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INTRODUCTION 
The primary source of information published in this 
directory is compiled from public library annual reports 
submitted to the Maine State Library. This provides a 
useful guide for a local library to compare its basic 
operation with other libraries and also gives an overall 
picture of public library operations in Maine. 
This is not a complete picture of library service in Maine. 
Statistics reflecting school, post-secondary and special 
library activities are not reported to the Maine State 
Library. Also, there does not yet appear to be a readily 
acceptable statistical measurement which adequately 
indicates in-library service to patrons such as 
reference, use of periodicals, special programs, etc. 
Users of the directory are invited to suggest ways to 
improve o~ expand future editions. Please forward comments 
to Library Development Services, Maine State Library, State 
House Station 64, Augusta, Maine 04333. 
1-800-
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~~INE STATE LIBRARY 
Station 64 
Augusta, Maine 04333 
ADMINISTRATION AND FINANCE 
( ( 
State Librarian- J. Gary Nichols . .• •• ••• •. : •• .• • .• 289-5600 
Business Manager- Leon Beaulieu .•• ••• •• •.• ..• • •••. 289-5620 
DIVISION OF REFERENCE AND INFORMATION 
Government Documents Librarian- Louise Hinkley •• 289-5600 
Maine Materials Specialist- Sheila McKenna • .. •• 289-5600 ~ 
Lending Services Coordinator- Benjamin Keating ••• 289-5600 
Collection Services Coordinator- Bonnie Collins .. 289-5620 
DIVISION OF LIBRARY DEVELOPMENT 
Division Director - Jack Boynton ••••••••.••.•.••••• 289-5620 
Library Services & Construction Act Coordinator -
Richard Arno ld •.••• • •. ••••••••••••.•••.••.•. • • .• • 289-5620 
Central District Consultant- Peggy Stewart •.••••. 289-5620 
Northeastern Distr ict Consultants 
Karl Beiser/Benita Davis ••••••....•.•.•.. . .•••• 947-8336 
Southern Distric t Consultant- Shirley Helfrich ••• 773-4761 
Special Services Coordinator- Benita Davis .••.••• 289-5650 
Books-by-Mail- Anne Collins •••.•••••• • •.•••••.•. 289-5650 
Books-by-Mail WATS . .. •••.••.•.. ~ .•••••..• 1-800-762-7106 
Film Servi ces - Benita Davis .•••••••••••..••.•• • • 289-5650 
Institutional - Benita Davis ••• . •.••... • ..•• • . •• • 289-5650 
Handicapped Services- (VACANT) ..• . .•..•••..•••.. 289-5650 
Handicapped Services WATS •.••••••.•.•.• • .. l-800-452- 879 3 
Media Services Coordinator- Jack Boynton . • . •• • •.. 289-5620 
Media Consu ltant- Walter Taranko ..•••..•••••. • • 289-5620 
School Library Consultant- Dorothy Gregory .••• • 289-5620 
Info Exchange Coordinator- Antoinette Davino ... 289-5620 
Information Exchange WATS .•••.••. • •••.••• l-800-322-8899 
PUBLIC SERVICE HOURS: 
Mon, Wed, Fri : 9-5 
Tues, Thurs: 9-9 
Sa t: 11-5 
Summer: Closed Sat 
JLL 
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MAINE LIBRARY COMMISSION 
EDNA MAE BAYLISS - Maranacook Community School, 
Readfield, ME 04355 - 685-4923 
SYLVIA COULOMBE - 36 Wildwood Drive, 
Saco, ME 04072 - 282-1596 
MICHAEL CYR - 5 Pleasant Street, 
Fort Kent, ME 04743 - 834-5627 
VLADIMIR DROZDOFF - Cooper, ME 04106 - 454-7702 
MARCIA DWORAK - College of the Atlantic, 
Bar Harbor, ME 04609 - 288-5015 
ROSEMARY DYER - RR 2, Box 730, South Waterford, 
ME 04081 - 583-2316 
SU~lliER GOFFIN - 8 Edgecomb Court, 
Portland, ME 04101 - 773-1886 
RICHARD GOULD - RFD #1, Box 1895, Ridge Road, 
Lisbon Falls, ME 04252 - 353-6733 
NANN BLAINE HILYARD - Auburn Public Library, 
Auburn, ME 04210 - 782-3191 
JOSEPH INMAN - Cary Library, Houlton, ME 04730 - 532-3967 
SHELDON KAYE - Portland Public Library, 5 Monument Square, 
Portland, ME 04102 - 773-4761 
SCHUYLER MOTT - Paris Hill, Paris, ME 04271 - 743-6216 
GLENNA NOWELL - Gardiner Public Library, 
Gardiner, ME 04345 - 582-3312 
ROBIN RAND - Health Sciences Library, Maine Medical Center, 
Portland, ME 04102 - 871-2201 
CAROLYN HATKINS - Walker Memorial Library, 
Westbrook, ME 04355 - 854-2391 
JOANNE l~AXMAN - Portland School of Art, 
619 Congress Street, Portland, ME 04101 - 773-1233 
ROBERT C. lWODWARD - Bangor Public Library, 
Bangor, ME 04401 - 947-8336 
-3-
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:1AINE LIBRARY ASSOCIATION EXECUTIVE COUNCIL 
PRESIDENT 
Edna Mae Bayliss, Maranacook Community School, 
Readf i eld, ME 04345 - 685-4923 
VICE PRESIDENT 
Re t a Schreiber , Bangor Public Library,. 
145 Harlow Street, Bangor , ME 04401 - 947-8336 
PAST PRESIDENT 
Glenna Nowell, Gardine r Public Library , 
Gardiner, ME 04345 - 582-3312 
SECRETARY 
Rita Bouchard, Law Library, Station 43, 
Augusta, ME 04333 - 289-1600 
TREASURER 
Nann Blaine Hilyard, Auburn Public Library, 
Auburn, ME 04210 - 782-3 191 
MEMBER~AT-LARGE 
Rick Speer, Lewiston Public Library, 
Lewiston, ME 04240 - 784-0135 
ALA COUNCILOR 
Nann Blaine Hilyard, Auburn Public Library, 
Auburn, ME 04210 - 782-3191 
NELA COUNCILOR 
Benita Davis, Maine State Libr ary, 
Station 64, Augusta , ME 04333 - 289-5650 
EX-OFFICIO 
J. Gary Nichols, State Librarian 
Maine State Library, Station 64, Augusta, ME 04333 
289-5600 
EDITORS, "DOHNEAST LIBRARIES" 
Jack Boynton 
Bonnie Collins 
c/o MAINE STATE LIBRARY, Station 64, Augusta, ME 04333 
289-5620 
EDITOR, "MAINE MEMO" 
Laura Juraska, Ladd Library, Bates College, 
Lewiston, ME 04240 - 786-6271 
MAINE LIBRARY TRUSTEES ASSOCIATION (MLTA) 
PRESIDENT 
William Anderson 
P. 0. Box 627, Castine, Me 04421 
326-8858 
VICE PRESIDENT 
Marjorie F. Campbell, R. R. 1, Box 1434 
Wells, ME 04090 
646-2665 
SECRETARY 
Ray Ritchie 
5 Bel~ont Avenue, Randolph, ME 04345 
Home: 582-1220 
Work: 289-2226 
TREASURER 
Schuyler Matt 
Paris Hill , Paris, ME 04271 
743-62 16 
AT-LARGE 
Edna Thornton 
R. R. 2, Box 25, Bridgton, ME 04009 
647-5269 
Gay Marks 
Cobbs Bridge Rd., P.O. Box 33, New Gloucester, ME 04260 
926-4759 
Lydia Lyman 
P. 0. Box 875, Northeast Harbor, ME 04662 
Home: 276-3296 
Work: 276-3303 
- .5-
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AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION OFFICERS 
PRESIDENT 
Regina Minudri, Director 
Berkeley Public Library 
2090 Kittredge Street 
Berkeley, CA 94704 
VICE PRESIDENT AND PRESIDENT ELECT 
Margaret Chisholm, Director 
Graduate School of Li br ary and Information Science 
University of Washingt on 
Seattle, WA 9819 5 
TREASURER 
Patricia Schuman, Pres i dent 
Neal-Schuman Publishers 
New York, NY 10014 
EXECUTIVE DIRECTOR 
Thomas Galvin, 
ALA Headquarters, 
50 E. Huron Street 
Chicago, IL 60611 
(312) 944- 6780 
DIRECTOR, ALA WASHINGTON OFFICE 
Eileen Cooke, Box 54 , 110 Maryland Avenue, N.E. 
Washington, D.C. 20002 
(202) 547-4440 
NEW ENGLAND LIBRARY ASSOCIATION OFFICERS 
PRESIDENT 
Di ane Tebbetts 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
(603) 862-1540 
VICE PRESIDENT /PRESIDENT ELECT 
Christine Kardokas 
Worcester Public Library 
Salem Square 
Horcester, MA 01608 
( 617) 799-1726 
SECRETARY 
Michael York 
University of New Hampshire at Manchester 
220 Hackett Hill Road 
Manchester, NH 03102 
(603) 668-0700 
TREASURER 
Cynthia Arnold 
Lincoln Academy Library 
PO Box 382 
Newcastle, ME 04553 
(207) 563-3596 
DIRECTORS 
Carolyn Noah, Worcester Public Library 
Salem Square 
\vorc es ter, MA 01608 
(617) 799-1671 
Betsy Il i lkins 
Winsor Public Library 
323 Broad Street 
Winsor, CT 06095 
(203) 688-6433, Ext 356 
PAST PRESIDENT 
Benita Davi s 
Maine State Lbrary 
Augusta, ME 04333 
(207) 289-3328 
EXECUTIVE SECRETARY, EX-OFFICIO 
Paula Bozonian 
New England Library Assn. 
PO Box 421 
\-lakefield, MA 01880 
(617) 438-7179 
Home: (617) 438-8996 
CONFERENCE MANAGER 
Hary Ann Rupert 
49 Governor Wentworth Road 
Amherst, NH 03031 
(603) 673-3923 
(617) 681-0842 
-7-
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MAINE EDUCATIONAL MEDIA ASSOC I ATION (HEMA) EXECU riVE BOARD 
PRESIDENT 
Doris Chapman 
32 Anson Road 
Portland, ME 04102 
772-1694 
PRESIDENT-ELECT 
Jo Coyne 
South Portland High School 
637 Hi~hland Avenue 
South Portland, ME 04106 
767-3266 
VICE-PRESIDENT 
Abigail Gc:1r thuai t 
Asa Adams School 
Goodrich Drive 
Orono, liE 044 7 3 
866-2151 
PAST f'RESIDENT 
Andrew Abbott 
Instructional Sy~tems Cente r 
16 Silibl.es tlall 
Univusity of Naine 
Orono, I1E 04469 
581-2510 
SECRETARY 
Lorraine Stickney 
Gorham High Schoo l 
41 Morrill Avenue 
Gorham, ME 04038 
839-3363 
TREASURER 
Alice Douglas 
Morse Hi gh Schoo l 
826 High Street 
Ba th, ME 04530 
443-9 706 
"MEDIACY" EDITOR 
David Schumacher 
Ba t h Juni or High School 
6 Old ~ '\ th Ro ad 
Bath, ME 04530 
442-8761 
CENTRAL MAINE LIBRARY DISTRICT 
Maine State Library 
Ser ving counties: 
Androscoggin 
Franklin 
Lincoln 
Kennebec 
Oxford 
Sagadahoc 
Somerset 
Area Reference and Resource Center (ARRC) 
WATS: 1-800-452-8784 
District Consultant: 
Peggy Stewart 
CGntral Maine Library District 
Maine State Library 
Station 64 
Augusta, ME 04333 
289-562() 
Executive Board: 
Patricia Andrews, Turner 
Cynthia Arnold, Lincoln Academy, Newcastle 
Gary Berger, Patten Free Library, Bath 
Pamela Bonney, Bloomfield Elementary School, Skowhegan 
Janet Carrick, South Paris 
Rick Holmes, University of Maine at Farmington 
David Johnston, Lawrence High School, Fairfield 
Priscilla Lee, Winslow Public Library, Winslow 
Judy Littlefield, VA Medical Center, Togus 
J. Gary Nichols, Maine State Library 
Glenna Nowell, Gardiner Public Library, Gardiner 
-9-
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NORTHEASTERN MAINE LIBRARY DISTRICT 
Bangor Public Library 
Ser ving counties : 
Aroostook 
Hancock 
Knox 
Penobscot 
Piscataquis 
Waldo 
l-lashington 
Area Reference and Resource Center (ARRC) 
lolATS :l~
District Consultants: 
Karl Beiser 
Benita Davis 
Northeastern Maine Library District 
Bangor Public Library 
145 Harlow Street 
Bangor , l1E 04401 
947-8336 
Executive Board: 
Susan Abel, Abbott Memoiral Library, Dexter 
Marilyn Clark, Turner Memorial Library, Presque Isle 
E. Marilyn Diff i n, Calais Free Library, Calais 
Pat Fowler, Witherle Memorial Library, Castine 
Sam Garwood, University of Maine, Orono 
Joseph Inman, Cary Library, Houlton 
Linda Lord, Thorndike 
Mary Parker, Brewer 
Dorothy Quimby, Unity College, Unity 
Donna Strachan, Porter ~lemorial Library, Machias 
Robert Woodward, Bangor Public Library 
SOUTHERN MAINE LIBRARY DISTRICT 
Serving counties: 
Port l and Pub l ic Libr a r y 
Cumberland 
York 
Area Reference and Res ource Cente r (ARRC) 
HATS: 1-800- 442-6384 
Di s t r i ct Consultan t : 
Shirley Helfr i ch 
Southern Maine Library District 
Portland Public Library 
5 Monument Square 
Portland , ME 04101 
773-4 761 
Executive Board : 
Sus an Bull, Freepo r t Middle School 
Mary Cal l anan , Yarmouth 
Marjorie Campbe l l, We lls 
Sylvia Coulombe , Biddefor d Hi gh School 
And rew Go lub, Un ivers i ty of New England, Biddeford 
She l don Kaye, Por tl and Public Library 
De borah Locke , Westbr ook High School 
Charles Mitchell , Falmouth Memorial Library 
Rob i n Rand , Mai ne Medical Center, Portland 
Todd Trevorrow , Westbrook Co l lege, Portland 
Suse Wei s sman, Curt is Library, Brunswick 
-11-

PUBLIC LIBRARIES 
ACTON - 04001 
Acton Public Library - Lorraine Yeaton - 636-3355 
Sat, 2-4 
ADDISON - 04606 
Mayhew Library Assn - Dorothea Rittenhouse - 483-4109 
Wed, Sat, 1-5 
ALBION - PO Box 185, 04910 
Albion Public Library - Flora Wing Champlin - 437-2616 
Children's Librarian - Sandra Jonassen 
Mon, 8:30-6:00, Tues-Fri, 8:30-3:15. · Summer: Mon, 3-6 
ALFRED - 04002 
Parsons Memorial Library - Dorothy Faunce - 324-2001 
Mon, Wed, 1-4 and 6:30-8:30; Sat, 1-4 
ANDOVER - 04216 
Andover Public Lib - Carol Littlehale - (H)392-4841 
Tues, Thurs, Sat, 1:30-4:30 
Summer: Same, except Thurs, 6-8. 
ANSON - PO, North Anson - 04958 
Stewart Public Library: Margaret Adams - (H)635-2052 
and Marjorie Morrill - (H)635-2333 
Wed, Sat, 2:30-4:30 
APPLETON - PO, Star Route, Union - 04862 
Williams Memorial Library - Nancy Brown - (H)785-3448 
Thurs, 1:30-3:30 and 7:30-9 
ASHLAND - 04732 
Ashland Community Library - Gladys Craig - 435-6532 
Tues & Fri, 9-12, 1:30-4:30 and 6:30-8:30 
ATHENS - 04912 
Athens Library Assn - Ellen McQuiston - (H)654-2692 
AUBURN - 04210 
Auburn Public Library - Nann Hilyard - 782-3191 
Children's Librarian -Margaret Wentworth 
Mon, Thurs, 9-8; Tues, Wed, Fri, 9-6; Sat, 9-5 
Summer: Mon, 9-8; Tues-Fri, 9-6 
AUGUSTA - 04330 
Lithgow Public Library - Barbara SLoshy - 626-2415 
Children's Librarian - Mary Emerson 
Mon-Thurs, 9-8; Fri, Sat, 9-5 
-12-
BAILEYVILLE - PO, Woodland - 04694 
Wood l and Public Library Frances Dow - 427-6572 
Tues-Fri, 1:30-5:30 · 
BALDWIN - PO, East Baldwin - 04024 
E. Baldwin Library - Pamela Sunderland - 787-3267 
Sat, 1-5. Summer: Wed, 4-6, Sat, 1-5 
BANGOR - 04401 I - 0 0 0 - ~ 2> :2.... ~ 7 8' ~ ~ 0 
Bangor Public Library - Robert Woodward - 947-8336 
Children's Librarian -
Mon-Fri, 9- 9; Sat, 9-5. Summer: Mon-Fri, 9-7 
BAR HARBOR - 04609 
Jesup Memorial Library - Claire Lambert - 288-4245 
Tues, Thurs, Fri, 12-5; Wed, 12-7; Sat, 10-5 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, Sat, 10-5; 
Wed, 10-5 & 7-9 
BAR MILLS - see BUXTON 
BATH - 04530 
Patten Free Library- Gary Berger- 443-5141, 1209 
Children's Librarian - Nyree Thomas 
Sun, 1-5; Mon-Thurs, 12-8; Fri, Sat, 9-5 
BELFAST - 04915 
Belfast Free Library, - Mary Faith Walker - 338-3884 
Mon, Wed, Thurs, 9:30-8; Tues, Fri, 9:30-5 
Sat, 9:30-12 
BERNARD - see TREMONT 
BETHEL - 04217 
Bethel Library Assn - Betsy Raymond - 824-2520 
Tues, Thurs, Sat, 1-5; Wed, 1-5 & 6-8; Fri, 4-8 
Summer: Same, except Wed, 10-11 
BIDDEFORD - 04005 
McArthur Public Library - Robert Filgate - 284-4181 
Children's Librarian - Lynda Sudlow 
Mon-Thurs, 9:30-8; Fri, 9:30-5; Sat, 9:30-3:30 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, 9:30-5:30 
Wed, 9:30-8; Sat, 9:30-12:JO 
BINGHAM - 04920 
Bingham Union Library - Grace Rollins - (H)672-3311 
Tues, Thurs, 2-4; Sat~ 1-4 
BLUE HILL - 04614 
Blue Hill Public Library - Gloria Tarr - 374-5515 
Man, Tues, Wed, Fri, Sat, 10-5; Thurs, 10-8 
BLUE HILL - PO, East Blue Hill - 04629 
East Blue Hill Public Library - Eleanor Long -
-13- Wed, 3:30-4:30; Sat, 10-12 
~ 
BOLSTERS MILLS - see HARRISON 
BOOTHBAY HARBOR - 04538 
Boothbay Harbor Mem Library - Joan Greenleaf - 633-3112 
Children's Librarian - Mary Ann Moore 
Tues-Fri, 12:30-5:30; Sat, 10:30-5:30 
BOWDOINHAM - 04008 
Bowdoinham Public Library - Susan Burroughs - 666-8405 
Tues, i~-11:30, 2:30-5 & 7-8:30 
Fri, 2:30-5; S~t, 10-12 
BRADFORD - 04401 
Curtis Library- Muriel Parker - , (H)327-1246 
Sat, 10-3 
BREMEN - 04572 
Bremen Public Library - Carmen DiGregorio - (H)529-5628 
Wed, 10-4; Fri, 10-2; Sat, 1-3 
Summer: Mon, Sat, 1-4; Wed, 10-4 
BREWER - 04412 
Brewer Public Library - Constance Hollings - 989-7943 
Children's Librarian -
Mon-Fri, 11-7; Sat, 11-4. Summer: Closed Sat 
BRIDGTON - 04009 
Bridgton Public Library - Sally MacAuslan - 647-2472 
Children's Librarian- Aggie Kostovick 
Mon, 10-12, 1-5; Tues-Thurs, 1-5, 7-9; Fri, Sat, 1-5 
BRIDGTON - PO, North Bridgton - 04057 
No. Bridgton Pub Lib - Charlotte Barbour -
Wed, Sat, 1-5. Summer: Wed. 1-5, 7-8:30; Sat, 1-5 
BRISTOL - PO, Pemaquid - 04558 
Bristol Area Library - Susanne Holmes - 677-2115 
Mon, Thurs, 2-5; Wed, Fri, 10-5; Sat, 10-Noon 
BROOKLIN - 04616 
Friend Mem Public Lib - Nancy Hitchcock - 359-2276 
Tues, Thurs, Sat, 11-4 
Summer: Same, except Wed, 7-9 
BROOKSVILLE - 04617 
Brooksville Free Public Library, Inc 
Barbara Brainerd - 326-4518 
Wed, 9:30-12, 1:30-4:30; Sat, 9:30-12. 
BROWNFIELD - 04010 
Brownfield Public Libary - Michelle Hamlin - (H)935-2059 
Wed, 6-7:30; Sat, 1-3. 
BROWNVILLE - 04414 
Brownville Public Library - Pauline Thomas- (H)965-8458 
Tues, Sat, 1-4 -14-
-15-
BRUNSWICK - 04011 
Curtis Memorial Library - Suse Weissman - 725-5242 
Children's Librarian - Phyllis Fuchs 
Mun-Wed, 9-9, . Thurs, Fri, 9-6, Sat, 9-5 
Summer: Mon, 9-9; Tues-Fri, 9-6 
BRYANT POND - see WOODSTOCK 
BUCKFIELD - 04220 
Zadoc Long Free Library - Natalie Roy - 336-2171 
Wed, Sat, 1-8 
BUCKSPORT ·- 04416 
Buck Memorial Library - Diane Barlow - 469-2650 
Mon-Fri, 1:30-5:00; Sat, 10-5 
.BUXTON - PO Bar Mills - 04004 
Berry Memorial Library - Alice Pease - 929-5484 
Tues, 1-5, 6:30-8:30; Fri, 1-5 
Summer: Tues, 1-5, 6:30-8:30 
BUXTON - PO, l~est Buxton - 04093 
West Buxton Public Library - Carolyn Redlon - 727-5898 
Fri, 1-5; Sat, 1-3 
CALAIS - 04619 
Calais Free Library - E. Marilyn Diffin - 454-3223 
Children's Librarian - Dona Stover 
Mon-Thurs, 12-8; Fri, 12-6; Sat, 1-4 
Summer: Mon-Thurs, 12-8; Fri, 12-5 
CAMDEN - 04843 
Camden Public Library - Nellie Hart - 236-3440 
Mon-Sat, 8:30-5:00 
CANAAN - 04924 
Canaan Public Library - Karen Fournier - (H)474-6170 
Wed, Sat, 1-5. Summer: Wed, 1-7; Sat, 1-5 
CAPE ELIZABETH - 04107 
Thomas Memorial Library - George Rallis - 799-1720 
Children's Librarian - Shari Turner 
Mon, Wed, Fri, 9-5; Sat, 9-12. Summer: Closed Sat 
CARIBOU - 04736 
Caribou Public Library - Avis Armstrong - 496-5411 
Mon-Fri, 12-8; Sat, 12-5. Summer: Closed Sat 
CARMEL - 04419 
Simpson Memorial Library - Pamela Gardner - (H)848-2482 
Wed, 3:30-7:30; Sat, 9-1 
CASCO - 04015 
Casco Public Library - Barbara Thorpe - 627-4541 
Tues, 10-8; Thurs, 1-6 
CASTINE - 04420 
Witherle Memorial Library - Patricia Fowler - 326-4375 
Mon, Thurs, 12-5; Tues, Fri, 10-3; Wed, 12-8; Sat, 10-12 
CHARLESTON - 04422 
Charleston Public Library - Nicole Parent - 285-3637 
Tues, 6-8; Sat, 1-3 
·cHEBEAGUE ISLAND - see CUMBERLAND 
CHELSEA - RFD 1, Box 139, Gardiner - 04345 
Ruth Ludwig Library -Mrs. Chaisson 
CHERRYFIELD - 04622 
Cherryfield Public Library - Katherine Bresler -
Mon-Fri, 1-4 
CHINA - 04926 
Brown Memorial Library - Sylvia Banks - 968-2926 
Tues, Thurs, 2-5; Sat, 10-12 
CHINA - PO, South China - 04358 
South China Library - Evelyn Wicke - (H)445-4497 
Wed, 1-5 & 7-8; Sat, 2-5 
CLINTON - 04927 
Brown Memorial Library - Judith Rock - 426~2696 
Tues, Thurs, 2-8; Sat, 2-5 
CORINNA - 04928 
Stewart Free Library - Mary Perkins - 278-2454 
Wed, 1:30-5 & 6-8; Sat, 10-2 
CORINTH - PO, East Corinth - 04427 
Atkins l!~morial Library - Lisa Thompson - (8)285-3341 
Mon, 6:30-8:30; Thurs, 12:30 - 6 
CORNISH - 04020 
Bonney Memorial Library - Cheryl Hevey - 625-8083 
Wed, 4-8 
CRANBERRY ISLES - PO, Islesford - 04646 
Islesford Library - Jane O'Donnell - (H)244-3770 
Wed, Sat, 2-5. Summer: Tues, Wed, Sat, 2-5 
-16-
CUMBERLAND - PO, Cumberland Center - 04021 
Prince Memorial Library - Martha Pawle - 829-3180 
Children's Librarian- Margaret Stevens-Becksvoort 
Tues, 10-8; Wed, Thurs, 10-6; Fri, 12-6; Sat, 10-1 
Summer: Closed Sat 
CUMBERLAND- PO, Chebeague Island - 04017 
Chebeague Isl Lib - Mrs. Floyd Hamilton - 846-4162 
Mon, 1-3 & 7-8; Wed, 10-12 & 1:30-3:30; Sat, 10-12 
Summer: Mon, 1:30-4 & 7-9; Wed, 10-12 & 1:30-4; 
Fri, 10-12 
CUSHING - 04563 
Cushing . Public Library 
Estelle Saastamoinen 
DAMARISCOTTA - 04543 
Skidompha Library ·- Ellen Welsh - 563-5513 
Mon-Thurs, 2-5; Fri, Sat, 10-1 & 2-5 
DEER ISLE - 04627 
Emerson Memorial Library - Lois Clayton - (H)348-2221 
Wed, 11-3; Sat, 8-12 
Summer: Mon, 7-8:30; Wed, 11-3; Sat, 8-12 
DENMARK - 04022 
Denmark Public Library 
Marilyn Pingree - (H)452-2418 
Open on request 
DEXTER - 04930 
Abbott Memorial Library - Susan Abel - 924-7292 
Tues, Th~rs, Fri, 10-6; Wed, 10-9; Sat, 9-2 
DIXFIELD - 04224 
Ludden Memorial Library - Althea Fish - 562-8838 
Mon, Fri, 10-12 & 12:30-5:30; Wed, 6-8:30 
DOVER-FOXCROFT - 04429 
Thompson Free Library - Shirley Surette - 564-3350 
Children's Librarian- Cindy Robinson 
Mon-Thurs, 1-8; Fri, 10-12 & 1-6; Sat, 1-5 
Summer: Mon-Thurs, 1-5; Fri, 10-12 & 1-6; Sat, 1-5 
EAST MACHIAS - 04630 
Sturdivant Public Library - Judy Purington - (H)255-8504 
Wed, 6-8; Sat, 9:30-12 
EAST MILLINOCKET - 04430 
East Millinocket Pub Lib - Mrs. Donald Lynch - 746-3392 
Mon, Fri, 2-8; Wed, 9-11 & 2-8 
EASTPORT - 04631 
Peavey Memorial Library - Catherine Miliano - 853-4381 
Mon-Sat, 1:30-5; Wed, 7-8 
-17- ELIOT- 03903 
William Fogg Library - Shirley Emery - 439-9437 
Mon, 1-7; Wed, 1-8; Sat, 11-5:30 
'-illl uJ 
ELLSWORTH - 04605 
Ellsworth City Library -
Children's Librarian - Patricia Tinto 
Tues-Thurs, 10-5; Fri, 12-8; Sat, 9-2 
ENFIELD - Box 28 - 04433 
- 667-2307 
Cole Memorial Library - Donne Chubbuck - 732-4270 
Man, Tues, Thurs & Fri, 8-3; Wed, 8-5 
EUSTIS - 04982 
Stratton Public ~ibrary ~ Jer~me · Hopson, Sr. - 246-4401 
· Tues; 1-2:30; Fri, 4-5:30 
FAIRFIELD - 04937 
Lawrence Public Library - Coralie Tozier - 453-6867 
Children's Librarian - Edna Hale 
Man, Wed, Thurs, 1-8; Tues, Fri, 10-5 
FALMOUTH - 04105 
Falmouth Memorial Library - Charles Mitchell - 781-2351 
Tues, Fri, 12:30-8:30; Wed, Thurs, Sat, 9-5 
Summer: Closed Sat 
FARMINGTON - 04938 
Farmington Public Library - Jeanne Sawyer - 778-4312 
Tues, Wed, 10-8; Thurs, Fri, Sat, 10-5 
FAYETTE - 04349 
Underwooc Mem Library - Suzanne French - (H)685-4702 
Wed, 9-11, i2:30-4, & 5:30-8 
Summer: Mon, 6-9; Tues, 9-11:30; Wed, 2-4 & 6-9; 
Thurs, 9-11:30 
FORT FAIRFIELD - 04742 
Fort Fairfield Public Library - Maria Sage - 476-8161 
Tues - Sat, 10-5:30 
FORT KENT - 04743 
Fort Kent Public Library - Marlene Pooler - 834-3048 
Mon, Tues, Thurs, 12-5; Wed, Fri, 12-8 
FRANKFORT - 04438 
Waldo Pierce Reading Room and Library Assn. 
Phyllis Moore - (H)223-4116 
Mon, 2-4; Wed, 6-8 
FREEPORT - 04032 
Bartol Library - Elizabeth Ann Westervelt - 865-3307 
Mon, Wed, 11:30-8; Tues, 9:30-5; Thurs, Fri, 11:30-5 
FRIENDSHIP - 04547 
Friendship Pub Library - Nancy Penniman - (H)832-4377 
Man, 6-9; Wed, Sat, 2-5 
FRYEBURG - 04037 
Fryeburg Public Library - Dorothy Cook - 935-2731 
Tues, Wed, Xhurs, Sat, 10-5; Fri, 5-8 
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GARDINER - 04345 
Gardiner Public Library - Glenna Nowell - 582-3312 
Children's Librarian- Charlene Wagner 
Han, Wed, Thurs, Fri, 10-5; Tues, 10-7:30; Sat, 10-12:30 
GARLAND - 04439 
Oak Memorial Library - Jean Rollins - 924-3504 
Sat, 10:30-12:00 
GEORGETOWN - 04548 
Richards Library - Beatrice Barrett - (H)371-2171 
Children's Librarian- Caroline Todd 
Thurs, 2:30-4:30. 
Summer: Tues-Thurs, 2:30-4:30; Wed, 7-8 
GILEAD - RFD 2, Bethel - 04217 
Gilead Library - Mildred McLain -
Open by appointment 
GLENBURN - RFD 1, Box 539, Bangor - 04401 
Glenburn Library ~ Jacqueline Bouchey - 942-9897 
Man, Wed, Fri, 10-3; Tue8, Thurs, 10-3 & 6-8 
Summer: Tues, Thurs, 10-3 & 6-8 
GORHAM - 04038 
Baxter Memorial Library - Shirley Welch - 839-4653 
Children's Librarian - Christine Crawford 
Mon, Tues, Thurs, Fri, Sat, 10-5; Wed, 10-8:30 
Summer: Same, except Sat, 9-12:30 
GORHAM - RFD 2, North Gorham - 04038 
North Gorham Pub Library - Virginia Rundell - 892-2575 
Mon, Thurs, 3-5; Wed, 6-8; Sat, 10-1 
GOULDSBORO - PO, Prospect Harbor - 04669 
Dorcas Lib - Gladys Sewall/Dorothy Shaw - (H)963-7443 
Wed, Sat, 1:30-3:30. Summer: Wed, Sat, 1-30-4:00 
GRAY - 04039 
Gray Public Library - Eska Wink - 657-4110 
Tues, Wed, 9-4:30 & 7-9; Thurs, Fri, 9-4:30; Sat, 9-3 
GREENE - 04236 
Morse Memorial Library - Linda Proctor - 946-5544 
Tues, Thurs, Sat, 1-5 
GREENVILLE - 04441 
Shaw Public Library - Linda Hubbard - 695-3579 
Mon, Wed, 2-5; Thurs, 6-8; Fri, 10-6; Sat, 10-2 
GUILFORD - 04443 
Guilford Memorial Library - Nickee Morizzo - 876-4547 
Tues, Thurs, 10-5; Fri, 10-8; Sat, 10-2 
Summer: Tues, Fri, 10-5; Sat, 10-2 
HALLOWELL - 04347 
Hubbard Free Library - Katherine Snell - 622-6582 
Mon, Fri, 2-5:30; Wed, 10-5:30; Tues, Thurs, 2-8 
HAMPDEN - 04444 
Dyer Community Library - Carol Cyr - 862-3550 
Mon, Wed, 10-8; Tues, Thurs, Fri, 10-5; Sat, 10-2 
Summer: Closed·Sat 
HANOVER - 04237 
Roberts Memorial Library - (Volunteer) 
Summer: Sat, 9:30-11:30 
HARMONY - 04942 
Harmony Public Library - Natalie Bogan- (H)683-2621 
Thur, 9-1 & 6:30-8:30; Sat, 10-12 
HARPSWELL - PO, Orr's Island - 04066 
Orr's Island Library JoAnne Rogers 
Wed, Sat, 1-3. Summer: Wed, Sat, 1-4 
HARRINGTON - 04643 
Gallison Memorial Library - Volunteers -
Wed, 6-8; Sat, 10-12 
HARRISON - 04040 
833-6152 
Caswell Public Library - Barbara Chaplin - 583-2970 
Mon, 2-9; Wed, Sat, 2-5 
Summer: Mon, 2-9; Wed, 2-5 
HARRISON - R.R. 1, Box 1347 - 04040 
Bolsters Mills Village Lib - Cleo Stilphen - (H)743-9420 
Wed, 7-9; Sat, 1-4 
~@.._ po 1] ~ ~JO 
Hartland Public Library - Sally Sargent - 938~4702 
1-5; Fri, 2-6 
HEBRON - 04238 
Moody Memorial Library - Roger Bearce -
Wed, 2-4, Sat, 9-11 
HIRAM - 04041 
Soldier~ Memorial Library - Ada 'Wadsworth - (H)625-4063 
Wed, Sat, l-4 
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HOLLIS - PO, Hollis Cente~ - 04042 
Hollis Center Public Library - Maureen Cole - 929-3911 
Tues, 6~8; Thurs, 4-8; Sat, 2-5 
HOLLIS - PO, Hollis Center - 04042 
Salmon Falls Village Lib - Beverly Harriman - (H)929-5452 
Mon, 3-5; Thurs , · 3-8. 
HOULTON - 04730 
Cary Library - Joseph Inman - 532-3967 
Mon 1 12-8; Tues-Thurs, 8-8; Fri, 8-5; Sat, 9-1 
Summer: Mon, Fri, 8-8; Tues-Thurs, 8-5; Sat, 9-1 
HOWLAND - 04448 
Thomas Free Library - Brenda Willett -
Mon, 4:30-7:30; Fri, 1-4:30 
ISLAND FALLS - 04747 
Katahdin Pub Library - Mrs. Donald Harmon - (H)463-2173 
Mon, Fri, 2-4:30 & 6-8:30 
ISLE AU HAUT - 04645 
Revere Memorial Library - Mary Lee Small -
Mon, 1:30-2:30. Summer: Mon, Thurs, 2-4 
ISLESBORO - 04848 
Pendleton Library - Louise Mackenzie - (H)734-6714 
Sun, 1:30-4:30; Wed, 1:30-5; Sat, 1:30-4:30 
Sununer: Sun, 1:30-4:30; Wed, 9-7; Sat, 1:30-4:30 
ISLESFORD - see CRANBERRY ISLES 
JACKMAN - 04945 
Jackman Public Library - Lucinda LaCasse - (H)668-7707 
Wed, 2-4; Sat, 10-12 
JAY - PO, North Jay - 04262 
Jay-Niles Memorial Lib - Mrs. Vaughan Gagne - 645-4062 
Children's Librarian- Bonnie ' Samson 
Mon, 3-8; Tues, 11-4; Wed, Thurs, 2-7 
JEFFERSON - Route 126 - 04348 
Jefferson Village School/Public Library 
Sue Wilson - 549-7491 
Mon, Thurs, 6-8; Tues, Wed, 3-6 
Summer: Mon, Thurs, 1-4 & 6-8 
JONESPORT - 04649 
Peabody Memorial Library -- Barbara Young -
Tues, Thurs & Sat, 1-5 
KENDUSKEAG - 04450 
Case Memorial Library - Joan Foster - (H)884-7988 
Thurs, 6:30-8:30 & by appointment 
KENNEBUNK - 04043 
Kennebunk Free Library - Barbara Emery- 985-2173 
Children's Librarian - Penny Savage 
Mon, Wed, Fri, 1-5 & 7-9; Tues, Thurs, Sat, 9:30-5 
Summer: Same, except Sat, 9:30-12 
KENNEBUNKPORT - 04046 L ;1\Jd;e JuAch-
Graves Memorial Library -~ - 967-2778 
Childre~'s Librarians: 
Barbara Vennell and Mary Ann Williford-Bailey 
Mon, Wed, 1-5 & 7-9; Tues, Thurs, 7-9; Fri, 10-5; 
Sat, 10-1 
KINGFIELD - 04947 
Webster Free Library - Mrs. Mozelle Tranten - 265-2052 
Wed, 10-12 & 1-6; Fri, 6-8 
KITTERY - 03904 
Rice Public Library - Hop~ Neilson - 439-1553 
Children's Librarian - Beverly Meyer 
Mon, Tues, Wed, Fri, 10-5; Thurs, 10-8; _Sat, 10-4 
Summer: Same, except Sat, 9-12 
LEBANON - PO, East Lebanon - 04027 
Lebanon Area Library - Beatrice Lord - (H)457-1121 
Mon, Wed, 1 hr; Sat, 3.5 hrs 
LEWISTON - 04240 
Lewiston Public Library - Richard 
Children's Librarian - Paula Smus 
Mon-Thurs, 9-8; Fri, Sat, 9-5 
Summer: Mon, 9-8; Tues-Fri, 9-5; 
---Speer -~ 
Sat, 9-2 
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LIMESTONE - 04750 
Frost Memorial Library - Marilyn King - 325-4706 
Mon, Thurs, 1-7; Tues, Wed, Fri, 1-5; Sat, 1-4 
Summer: Closed Sat 
LIMINGTON - 04049 
Davis Memorial Library - Genna Huntress - 637-2422 
Tues, Fri, 2-5 & 7-9 
LINCOLN - 04457 
Lincoln Memorial Library - Pauline Lyons - 794-2765 
Mon, 1-5; Wed 9-11 & 1---'7; Thurs, 1-7; Fri, 1-5 & 
6:30-8:30, Sat, 9-5 
Summer: Closed Sat; Open Thurs, 9-11 
LISBON - PO, Lisbon Falls - 04252 
Lisbon Falls Community Lib - - 353-6564 
Tues, Thurs, 10-8; Wed, Fri, Sat, 10-5 
LISBON - 04250 
Lisbon Village Library - Sheryl Whitmore - 353-2262 
Mon, Wed, 11-5; Tues, 10-5; Thurs, 11-8; Sat, 10-3 
LIVERMORE - 04253 
Livermore Public Library - Mary Booth - (H)897-4256 
Children's Librarian- Penny Brown 
Tues, 2-5 
LIVERMORE - PO, North Livermore - 04254 
North Livermore Reading Club Library 
Mrs. Alfred Gammon -
Fri, 1-4 during school year. Summer: Tues, 1-2 
LIVERMORE FALLS - 04254 
Treat Memorial Library - Sheila Dorey - 897-3631 
Mon, Tues, Thurs, 1-5 & 6:30-8:30, Fri, 1-5; Sat, 2-5 
LOVELL - 04051 
Hobbs MemoTial Library - Susan Black - 925-3177 
Mon, 6-9, Wed, 12-4; Thurs, 10-4, Sat, 10-2 
Summer: Mon, 6-9; Tues-Sat, 10-3 
LOVELL - PO, RRl, East Stoneham -04231 
Hill Memorial Library - Delilah Millett -
Tues, 6-9; Sat, 9-12 
LUBEC - 04652 
Lubec Memorial Library - Paula Mathews - 733-2491 
Mon, 1:30-4:30; Wed, 2-6; Fri, 10-3; Sat, 10-12 
MACHIAS - 04654 
Porter Memorial Library - Brenda Layman - 255-3933 
Man, 2-7; Tues, Fri, 9-12 & 2-5; Wed, 2-5 & 7-9 
MADAWASKA - 04756 
Madawaska Public Library - Ann Daigle - 728-7749 
Mon-Fri, 9-12 & 1-8; Sat, 1-3 
Summer: Mon~Fri, 8-8; Sat, 1-3 
· MADISON - 04950 
Madison Public Library - Irene Church - 696-3613 
Mon, Tues, Wed, 1-7:30; Fri, Sat, 2-5:30 
MARS HILL - 04758 
Hansen Memorial Library - Hope Field - 429-9625 
Mon, Tues, Thurs, Sat, 2:30-4:30; Wed, Fri, 6:30-8:30 
MATTAWAMKEAG - 04459 
Mattawamkeag Public Library 
Verbena Russell/Denise Day - 736-2464 
Mon, Fri, 6:30-8:30; Wed, 1-4 & 6:30-8:30 
MECHANIC FALLS - 04256 
Mechanic Falls Public Lib - Mary Strout - (H)346-3471 
Wed, 1-5 & 6-8; Sat, 1-5 
MEDOMAK - see BREMEN 
MERCER - 04957 
Shaw Library - Ethel Herbert - 587-2911 
Sat, 1-5 
MEXICO - 04257 
Mexico Free Public Library - Elaine Mitchell - 364-3281 
Mon-Thurs, 1-6; Fri, 1-5 
Children's Room: Mon-Fri, 2:30-4:30 
MILBRIDGE - 04658 
Milbridge Town Library - Judy Curtis - 546-2422 
Mon-Wed, Fri, 9-3 
MILLINOCKET - 04462 
Millinocket Memorial Library - Charles Howell - 723-9610 
Children's Librarian - Sandra Sturtevant 
Sun, Fri, Sat, 1-5; Mon, Tues, Thurs, 1-8; Wed, 10-8 
Summer: Closed Sun & Sat 
MILO - 04463 
Milo Public Library - Catherine Ellison - 943-2612 
Children's Librarian - Judith Macdougall 
Mon, Wed, Fri, 2-5 & 6-9; Sat, 2-4 
Summer: Mon, Wed, Fri, 2-5 & 6-8 
MONHEGAN - 04852 
Monhegan Lib - Sherman Stanley/Elsie Rowe -
Sat, 1-3. Summer: Thurs, Sat, 1-4 
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MONMOUTH - 04259 
Cumston Public Library - Holly Hock Dumaine - 933-4788 
Mon, 1-5; Wed, 1-5 & 7-9; Sat, 9-2 
MONMOUTH - PO, North Monmouth - 04265 
No. Monmouth Lib Assn - Gertrude Maclntire - (H)933-4892 
Wed, 2-4 & 6-8 
MONSON - 04464 
Monson Free Public Lib - Van Wentworth - (H)997-3603 
Mon, Fri, 1-5; Wed, 7-8:30 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, 1-5; 
Wed, 7-8:30 & 1-5 
MOUNT DESERT - PO, Northeast Harbor - 04662 
Northeast Harbor Library - Robert Pyle - 276-3333 
Children's Librarian-
Mon, Tues, Thurs, Fri, 9-12 & 1-5 
Wed, 9-12, 1-5, & 7-9; Sat, 9-12 
Summer: Same, except Sat, 9-12 & 1-5 
MOUNT DESERT - 04660 
Somesville Library Assn - Carolyn Grant - 244-7404 
Wed, 2-5; Sat, 1-6 
MOUNT DESERT - PO, Seal Harbor - 04675 
Seal Harbor Library - Deborah Burch - 276-5306 
Wed, 6-8; Sat, 9-12 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, · 10:30-12:30 
Wed, 6-8; Sat, 9-12 
MOUNT VERNON - 04352 
Shaw Memorial Library - Alice Olsen - 293-2565 
Wed, 2-4 & 6-8; Sat, 10-12 & 1-3 
NAPLES - 04055 
Naples Public Library - Ann Carabia - 693-6841 
Children~3 Librarian- Audrey St. Marie 
Mon, Sat, 9-12; Wed, 9-5 & 7-9; Fri, 1-5 
NEW GLOUCESTER - 04260 
New Gloucester Public Library - Suzan Hawkins - 926-4840 
Tues, 1-5 & 7-9; Thurs, 9-12, 1-5 & 7-9 
Fri, 9-12 & 1-5; Sat, 9~1 
NEW SHARON - 04955 
New Sharon Town Library - Gail Witherell -
Tues, 3-4:30 & 7-8:30 
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NEW VINEYARD - 04956 
New Vineyard Public Lib - June Johnston - (H)652-2476 
Mon, 7-8:30; Fri, 2-5 
NEWAGEN - see SOUTHPORT 
NEWFIELD - 04056 
Village Library and Reading Room - Helen Mowry 
Wed, 3-4:30; Sat, 8-9 
NOBLEBORO- PO, RFD 1, Newcastle - 04553 
Damariscotta Mills Lib - Barbara Pinkham - 563-5185 
Sat, 2-4. Summer: Wed, Sat, 2-4 
NORRIDGEWOCK - 04957 
Norridgewock Free Public Lib - Elsie Stanley - 634-2828 
Mon, Sat, 1-5:30; Wed, 1-7 
NORTH BERWICK - Rt 4 - 03906 
Hurd Library - Genie Talbot - 676-2215 
Children's Librarian - Dawn Bartlett 
Mon, 10-5; Wed, Fri, 2-8; Sat, 9-1 
Summer: Closed Sat 
NORTH HAVEN - 04853 
North Haven Public Lib, Inc - Bertha Joyce -
Nov 1 - June 1: Sat, 9-12 & 2-5 
June, Sep, Oct - Wed, Sat, 2-5 
Summer: Mon-Sat, 10-12 & 3-5 
NORTHEAST HARBOR - see MOUNT DESERT 
NORWAY - 04268 
Norway Memorial Library - Ann Siekman - 743-5145 
Children's Librarian- Kim Gaythwaite 
Mon, Tues, Thurs, 12-5; Wed, 12-8; Fri, 10-5; Sat, 10-3 
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·OAKLAND - 04963 
Oakland Public Library - Dorothy Miner - 465-7533 
Tues, Thurs, 2-5 & 6:30-8; Wed, Fri, Sat, 2-5 
Summer: Tues, Thurs, 2- 5 & 6-8; 
Wed, Fri, 2-5; Sat, 10-4 
OCEAN PARK - Box 336 - 04063 
Carolyn Barstow 
Ocean Park Memorial Library -
OGUNQUIT - see WELLS 
OLD ORCHARD BEACH - 04064 
Libby Memorial Library - Barbara Howard - 934-4351 
Children's Librarian- Eileen McNally 
Mon-Wed, 2-8; Tues, Thurs, Fri, 10-5:30; Sat, 10-12 
OLD TOWN - 04468 
Old Town Public Library - Valerie Osborne - 827-7815 
Mon, Tues, Thurs, Fri, 11-5:30; Wed, 11-8; Sat, 10-2 
Summer: Mon, Tues, 12-5:30; Wed, 12-7; Fri, 9-1 
ORONO - 04473 
Orono Public Lib r ary- Glenda Dow- 866-2178 
Children's Librarian- Laurie Rose 
Sun, 1-5; Mon-Thurs, 11 - 8; Fri, 11-6; Sat, 10-5 
Summer: Mon-Thurs, 10-7; Fri, 10-5; Sat, 10-2 
ORRINGTON - 04474 
Orrington Public Library - Margaret Capen - 825-4938 
Mon, Wed, Fri, 9-5; Tues, Thurs, 11-7 
ORRS ISLAND - see HARPSWELL 
OWLS HEAD - 04854 
Owls Head Village Lib Assn - Mary Dyer - (H)594-7646 
Mon, Sat, 2-4; Wed, 7-8. Summer: Mon, 2-4; Wed, 7-8 
OXFORD - 04270 
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Freeland Holmes Library - Glenda Drapeau - 539-4016 
Tues, Thurs, 1-5; Wed, 6-8; Fri, 9-12 
Summer: Closed Fri 
PARIS -04271 
Hamlin Memorial Library - Ursula Swift - 743-2980 
Tues-Fri, 2-5; Sat, 10-4. Summer: Tues-Sat, 10-4 
PARIS - PO, South Paris - 04281 
South Paris Public Library - Shannon May - 743-6994 
Mon, Wed, Fri, 1-5; Tues, 1-5 & 7-9 
Thurs, 10-5 & 7-9; Sat, 10-12 & 1-4 
PARKMAN - PO, RR#1, Guilford - 04443 
Harvey Memorial Library - Sandra Ellis - 876-3730 
Mon-Thurs, 1-5; Fri, 2-6 
PARSONSFIELD - PO, Kezar Falls - 04047 
Kezar Falls Circulating Lib - Jean Stanley - (H)625-8939 
Wed, 3-5 & 6-8. Summer: Same, except Fri, 3-5 
PARSONSFIELD - RD 2, Box 518, Limerick - 04048 
Parsonsfield Pub Lib - Barbara Korn ~(H)793-8862 
Thurs, 2-6 
PATTEN - 04765 
Veterans Memo r ial Library - Christine Shorey - 528-2164 
Mon,l0-12,1-4 & 7-9;Tues,9-12 & l-4;Thurs,9-12,1-4,7-9 
Summer: Mon, 10-12, 1-4 & 7-9; Tues, 9-12 & 1-4 
Wed, Thurs, 9-12, 1-4 & 7-9; Fri, Sat, 2-4 
PEMAQUID - see BRISTOL 
PHILLIPS - 04966 
Phillips Public Library - Marian Hardy - (H)639-2131 
Wed, 2:30-5; Fri, 1:30-4:30 
PHIPPSBURG -· 04562 
Totman Library - Mrs. Mark Harrington - (H)389-2187 
Thurs, Sat, 1-4 
PITTSFIELD - 04967 n( ~'(_ -~Cl.'( ~OC!,T .o~ 
Pittsfield Public Library - - 487-5880 
Mon - Sat, 10-5 
Summer: Mon, Tues, Fri, 10-5; Wed, Thurs, 10-8 
POLAND - 04273 
Ricker Memorial Library - Lee Price - 998-4390 
Children's Librarian - Diane Bi lodeau 
Tues, Thurs, 9-6; Wed, 12-8; Sat, 9-3 
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PORTLAND - 04101 
Portland Public Library - Sheldon Kaye - 773-4761 
Acting Children's Librarian - Mary Peverada 
Mon, Wed, Fri, 9-6; Tues, Thurs, 12-9; Sat, 9-5 
BRANCH LIBRARIES: 
Munjoy Branch Library - 772-4581 
44 Moody St, Portland, ME 04101 
Wendy Foley 
Mon, 12-8; Tues, 1-6 
Peak's Island Branch Library - 766-5540 
45 Island Avenue, Peak's Island, ME 04108 
Louise Capizzo 
Tues, 12-8; Wed, 10-4; Thurs, 5-8; Sat, 10-1 
Reiche Branch Library - 774-6871 
166 Brackett St, Portland, ME 04102 
Sheila Alexander 
Wed, 1-6; Thurs, 12-8 
Riverton Branch Library - 797-2915 
1600 Forest Ave, Portland, ME 04103 
Karen McKone 
Wed, 1-6; Thurs, 12-8 
PRESQUE ISLE - 04769 
Turner Memorial Library - Marilyn Clark - 768-5071 
Children's Librarian - Barbara Kinney 
Mon-Fri, 11-8; Sat, 10-4. Summer: Closed Sat 
PRINCETON - c/o Town Office, Box 408 - 04668 
Princeton Public Library - Eloise Fahey - (H)796-2355 
Mon-Fri, 1-5 
PROSPECT HARBOR - see GOULDSBORO 
RANGELEY - 04970 
Rangeley Public Library - Louise Tullis - 864-5529 
Tues-Thurs, 1-4; Fri, Sat, 11-4. Summer: Man-Sat, 10-4 
RAYMOND - 04071 
Raymond Village Library - Eleanor Plummer - 655-4283 
Wed, 6-9, Thurs, 10-12; Sat, 2-4 
Summer: Man, Wed, 6-9; Thurs, 10-12; Sat, 2-4 
READFIELD - 04355 
Readfield Community Library - Barbara Chioffi - 685-4902 
Tues, Thurs, 6:30-8:30 
Summer: Mon, Wed, 2-4; Tues, Thurs, 6:30-8:30 
RICHMOND - 04357 
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Umberhind Library - Diana Boyle - 737-2770 
Mon, Fri, 2-6; Wed, 2-4 & 6-8; Sat, 9-12 
ROCKLAND - 04841 
Rockland Public Library - Hazel Frankowski - 594-5434 
Man, Tues, 9-6; Wed, Fri, 9-5; Sat, 9-12 
Sunwer: Closed Sat 
ROCKPORT - 04856 
Rockport Public Library - Marjorie Dodge - 236-3642 
Children's Librarian - Suzanne Williams 
Mon, Thurs, Fri, Sat, 1-5; Tues, 10-5; Wed, 1-8 
RUMFORD - 04276 
Rumford Public Library - Karl Aromaa - 364-3661 
Children's Librarian- June Plummer 
Mon, Tues, 9-8; l-led-Fri, 9-5; Sat, 9-3. 
Summer: Closed Sat 
SACO - 04072 
Dyer Library - Stephen Podgajny - 283-3861 
Children's Librarian- Carol King 
Mon, Wed, Fri, 10-5; Tues, Thurs, 10-8; Sat, 9-12 
ST. GEORGE - PO, Tenants Harbor - 04860 
Jackson Memorial Lib - Marianne Blaisdell - 372-8961 
Tues, 2:30-6:30; Thurs, 2-5; Sat, 9-12 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, 2-4; Wed, 2-8 
SALMON FALLS - see HOLLIS 
SANFORD - 04073 
Goodall Memorial Library - Kenneth Scott - 324-4714 
Children's Librarian - Rachel Bannister 
Mon-Thurs, 10-8; Fri, 10-5; Sat, 10-4 . 
Summer: Closed Sat 
BRANCH LIBRARY: 
Sanford Branch Library - Karen G. Clark - 324-6338 
1 North Avenue, Sanford, ME 04073 
Tues, Thurs, 1-6; Fri, 10-5 
SANFORD - PO, Springvale - 04083 
Springvale Public Library - Edwina Hewey - 324-4624 
Children's Librarian- Joanne Vermette 
Mon-Fri, 11-8; Sat, 11-5 
SANGERVILLE - 04479 
Sangerville Public Library - Frances Spear - (H)876-3491 
Tues, Thurs, 1-4 & 6-8 
SARGENTVILLE - see SEDGWICK 
SCARBOROUGH - 04074 
Scarborough Public Library - Nancy Crowell - 883-4723 
Children's Librarian - Susan Winch 
Mon, 1-5; Tues, Fri, Sat, 10-5; Wed, 1-8; Thurs, 10-8 
Summer: Mon, Fri, 10-5; Tues, Thurs, 10-8; Wed, 1-8 
SEAL HARBOR - see MOUNT DESERT -30·-
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SEARSPORT - 04974 
Carver Memorial Library - Judith Kaiser - 548-6682 
Tues, Wed, Fri, 1-5; Thurs, 1-5 & 6-8; Sat, 9-12 
Summer: Same, except open Mon, 1-5 
SEBAGO - PO, East Sebago - 04029 
Spaulding Memorial Library - Rachel Burnell - 787-2321 
Wed, 1-4; Sat, 10-12 
SEBAGO LAKE - see STANDISH 
SEDGWICK - PO, Sargentville - 04673 
Sargentville Library - Virginia Salman - 359-8851 
Sat, 2-4. Summer: Wed, 7-8:30 
SEDGWICK - 04676 
Sedgwick Library - Pauline Carver - 359-8884 
Sat, 2-4. Summer: Wed, Sat, 7-9 
SHAPLEIGH - 04076 
Shapleigh Community Library - Joan Wade - (H)636-2937 
Thurs - 6 hrs; Fri, Sat - 4 hrs 
Summer: Thurs, Fri - 3 hrs 
SHERMAN - PO, Sherman Mills - 04776 
Sherman Public Library - Verda Mitchell - 365-4882 
Tues, 12:30-4:30; Thurs, Fri, 1-4 
SKOWHEGAN - 04976 
Skowhegan Public Library - Helen Shaw - 474-9072 
Children's Librarian - Lois Moody 
Mon-Fri, 1-8:30; Sat, 1-5:30 
Summer: Mon-Thurs & Sat, 1-5:30; Fri, 1-8:30 
SOLON - 04979 
Coolidge Library - Heloise Ward - (H)643-2388 
Tues, 1-8 
SOUTH BERWICK - 03908 
South Berwick Public Lib - Catherine Davis - 384-2838 
Mon, 10-8; Tues, Thurs, Fri, 1-5; Wed, 1-8 
SOUTH BRISTOL - HCR 64 - 04568 
Rutherford Library - Ellen Shew -
· Wed, Sat, 1-4 
SOUTH PORTLAND - 04106 
South Portland Public Library 
William D. Alexander, IV - 799-2204 
Children's Librarian - Marilyn Brado 
Mon, Tues, Thurs, 10-8; Wed, 1-8; Fri, 10-6; Sat, 10-5 
Summer: Closed Sat 
BRANCH LIBRARY: 
South Portland Memorial Branch Library - 775-1835 
155 Wescott Road, South Portland, ME 04106 
Dorothy Martin 
Mon, Thurs, 12-8; Wed, 10-6; Fri, 10-5; Sat, 9-12 
SOUTHPORT - PO, Newagen - 04552 
Southport Memorial Library - Flora Walker - 633-2741 
Tues, 2-5 & 7-9; Sat, 2-5 
Summer: Same, except Thurs, 2-5 & 7-9 
SOUTHPORT - PO, Squirrel Island - 04570 
Davenport Memorial Lib - Mrs. Fuller Ingraham -
Summer: Mon-Sat, 10-12, 3-5 & 7-9 
SOUTHWEST HARBOR - 04679 /_ott II.. /J; tJ 2.. 5 .() A.JdCA. S 
Southwest Harbor Public Lib - ¢~iG-l1!~ - 244-7065 
Mon, Fri, 9-5; Wed, 9-8; Tues, Thurs, Sat, 9-12 
Summer: Mon, Tues, Thurs, Fri, 9-5; Wed, _9-8 
SPRINGVALE - see SANFORD 
SQUIRREL ISLAND - see SOUTHPORT 
STANDISH - PO, Steep Falls - 04085 
Steep Falls Library - Althea Sawyer - 675-3132 
Children's Librarian - Eva Plympton 
Mon, 2-8; Wed, 9-11 & 2-8; Fri, 5-8; Sat, 1-6 
STANDISH - PO, Sebago Lake - 04075 
Richville Library - Roberta Kimball -
Tues, 3-5; Thurs, 10-1 
STEEP FALLS - see STANDISH 
G N-04488 tson Library - Jean Orr - 296-3474 s, 3:45-5; Sat, 2-4. Summer: Tues, Sat, 2-4 
STEUBEN - 04680 
Moore Library - Mildred Piper - (H)546-2288 
Tues, Wed, Thurs, Sat, 1:30-4:30 
STONINGTON - 04681 
Stonington Public Library - Mary Cousins - (H)367-2710 
Tues, 1:30-4:30; Fri, 10-12 & 1:30-4:30 
Summer: Fri - Children's Story Hour 
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STRATTON - 04982 
Stratton Public Library - Rita Everett -
Wed, 1-4 
STRONG - 04983 
Forster Memorial Library - Helen Seamman -
Tues, 1-4; Thurs, 2-4 & 7-9; Sat, 1:30-4:30 
SULLIVAN - .PO, Ashville - 04607 
Frenchman's Bay Library - Edna Robertson - (H)422-3991 
Tues, Sat, 1-4. Summer: Tues, Thurs, Sat, 1-4 
TENANTS HARBOR - see ST. GEORGE 
THOMASTON - 04861 
Thomaston Public Library - Anne Small - 354-2453 
Children's Librarian - Jane Holmsen 
Mon, Wed, Thurs, 2-8; Sat, 9-5 
TOPSHAM - 04086 
Topsham Public Library - Frances Coro - 725-7658 
Mon, Wed, 1-5 & 7-8:30; Tues, Thurs, Sat, 1-5 
Summer: Mon, Wed, 2-5 & 7-9; Tues, Thurs, Fri, 2-5 
TREMONT - PO, Bernard - 04612 
Bass Harbor Memorial Lib - Martha Harding - (H)244-5472 
Sat, 1-5. Summer: Tues, Sat, 1-5 
TURNER - 04282 
Turner Public Library - Marcia Morgan - 225-2030 
Tues, 3:30-5; Thurs, 3:30-5 & 7-8. 
Summer: Tues, Thurs, 12-3 
UNION - 04282 
Vose Libr~ry - Louise Folsom - 785-4733 
Childre:;1' s Librarian - Helen Morgan 
Tues, 3-6; Fri, 1-5 
UNITY - 04988 
Unity College Lib - Dorothy Quimby - 948-3131, Ext 234 
Children's Libr~rian - Jacqueline Mortland 
Sun, 1-11; Mon-Thurs, 8-11; Fri, 8-5; Sat, 12-5 
Summer: Mon-Fri, 8-4 
UPTON - PO. Newry - 04261 
Upton Public Library - Arline Bernier -
Sat, 1:30-3:30 (every other week) 
VAN BUREN - 04785 
Morneault Memorial Library - Cecile Roy - 868-5076 
Tues-Thurs, 9-12, 1-5 & 6-8; Fri, 9-12 & 1-5; Sat, 10-4 
VASSALE0RO - PO, East Vassalboro - 04935 
Vassalboro Public Library - Betty Taylor - (H)923-3233 
Mon, Wed, 2-8:30; Sat, 10-8:30 
VINALHAVEN - 04863 
Carneigie Public Library - Lorraine Rudolph - 863-4401 
Mon-Fri, 2:30-4:30 & 6:30-9 
Summer: Same, plus Sat, 10-12 & 6-9 
WALDOBORO - 04572 
Waldoboro Public Library - Margaret Bonning - 832-4484 
Mon, Wed, Sat, 9-30-4:30 
Summer: Mon-Fri, 9:30-4:30; Sat, 9:30-12:30 
WARREN - 04864 
Warren Free Public Library - Carolyn Wiley -
Tues, Sat, 2-4:30 & 6:30-8:30 
l-lASHBURN - 04 786 
Washburn Memorial Library - Barbara Porter - 455-4814 
Tues-Fri, 12:30-5. Summer: Mon-Fri, 12:30-5 
WATERBORO - PO Box 205, East l~aterboro- 04030 
Waterboro Public Library - Frances Sullivan - 247;3363 
Tues, 10-2 & 6-8; Thurs, 6-8; Sat, 9-2 
WATERFORD - PO, South Waterford - 04081 
Bear Mountain Library - Annie Gardner - (H)583-4078 
Wed, 6-8; Sat, 11-1 
WATERVILLE - 04901 
Waterville Public Lib - Richard Sibley, Jr - 872-5433 
Children's Librarian - Marie Benner 
Mon-Fri, 9-9; Sat, 9-1. Summer: Closed Sat 
WAYNE - 04284 
Cary Memorial Library - Mary Jean Cowing - 685-3612 
Mon, 8:30-12:30; Wed, 2-7; Sat, 11-5 
Summer: Mon, 9-12; Wed, Sat, 2-9 
WAYNE - PO, RFD #3, Box 3710, Winthrop - 04364 
North Wayne Villge Library - Margaret Tripp -
Sun-Fri, 8-8 
HELD - 04285 
Weld Free Public Library - Cindy Proctor - 585-2505 
Tues, 5-8; Fri, 10-12 & 2-5 
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WELLS - PO Box 699 - 04090 
.Wells Public Library 
Elizabeth Crawford Reisz - 646-8181 
Mon, Fri, 10-5; Tues, Thurs, 2-8; Sat, 9:30-12 
WELLS - PO, Ogunquit - 03907 
Ogunquit Memoril Library - William Hoe - 646-9024 
Tues-Sat, 9-12 & 2-5. Summer: Mon-Sat, 9-12 & 2-5 
WEST PARIS - 04289 
West Paris Public Library - Avis Ellingwood - 674-2004 
Mon, 3-5; Wed, 1:30-7; Fri, 1:30-5 
WESTBROOK - 04092 
Walker Memorial Library - Carolyn Watkins - 854-2391 
Children's Librarian - Patricia Larrabee 
Mon-Thurs, 10-7; Fri, Sat, 10-5. Summer: Closed Sat 
WESTBROOK - 04992 
Warren Memorial Library - Ruth Abbiati - 854-5891 
Children's Librarian - Ann Paquin 
Mon-Fri, 2-8; Sat, 2-6 
Summer: Mon, Wed, Thurs, 2-8; Tues, Fri, 2-6 
WHITNEYVILLE - 04692 
Whitneyville Library Assn. - John Bodger - 255-8077 
Children's Librarian - Addie Dennison 
Mon, Wed, 1-4 & 7-9; Tues, Thurs, 1-4; Sat, 1-3 
WILTON - 04294 
Wilton Free Public Library - Rebecca Burnham - 645-4831 
Children's Librarian - Janice Armstrong 
Tues, 2-6; Wed-Fri, 10-5 
WINDHAM - 217 Windham Center Road - 04062 
Windham Public Library - Joanne Kellogg - 892-8086 
Children's Librarian - Laurie Dunlap 
Mon, Tues, Thurs, Fri, 10-5; Wed, 10-8; Sat, 9-12 
Summer: Closed Sat 
WINDHAM - 04082 
South Windham Public Lib - Mrs. Walter Haddock, Jr 
Mon, Wed, 2:30-4:30 
WINSLOW - 04902 
Winslow Public Library - Priscilla Lee - 872-2209 
Mon-Fri, 1-8; Sat, 9-4. Summer: Closed Sat 
WINTER HARBOR - 04693 
Winter Harbor Public Library - 963-2235 
Mrs. Newell Davis/Mrs. Warren Gleason 
Wed, 2-4; Fri, 1-4 
WINTERPORT - 04496 
Winterport Memorial Library - Cora McLeod - 223-5540 
Tues, Thurs, Sat, 1-5 & 7-8 
Summer: Tues, Thurs, 1-5 & 7-8; Sat, 1-5 
WINTHROP - 04364 
Bailey Public Library - - 377-8673 
Children's Librarian - Pamela Osborn Brace 
Tues, Thurs, 1-5 & 7-9; Wed, 10-12, 1-5 & 7-9; · sat, 1-5 
WISCASSET - 04578 
Wiscasset Public Library - Barbara Shelton - 882-7161 
Children's Librarian - Janet Morgan 
Tues, Thurs, Fri, 10-5; Wed, 10-7; Sat, 12-5 
WOODLAND - see BAILEYVILLE 
WOODSTOCK - PO, Bryant Pond - 04219 
Whitman Memorial Library - Debra Crump Bies 
Tues, Fri, 1-5 
YARMOUTH - 04096 
665-2505 
Merrill Memorial Lib - J. Michael Franceschi - 846-4763 
Children's Librarian - Nancy Kollias 
Mon, Fri, Sat, 10-5; Tues, Wed, Thurs, 10-8 
Su~~er: Closed Sat 
YORK - 03909 
York Public Library - Rebecca Legro - 363-2818 
Children's Librarian - Cassandra Wright 
Mon, 12-5; Tues, Thurs, Fri, Sat, 10-5; Wed, 12-8 
MAINE STATE LIBRARY 
Station 64, Augusta - 04333 
Mon, Wed, Fri, 9-5; Tues, Thurs, 9-9; Sat, 11-5 
Summer: Closed Sat 
289-5600 
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INSTITUTIONAL LIBRARIES 
AUGUSTA HENTAL HEALTH INSTITUTE, Augusta, ME 04330 
Joseph Craig, Librarian, 622-3751 
BANGOR MENTAL HEALTH INSTITUTE, Bangor, ME 04401 
Cynthia Roberts, Resident Librarian, 941-4227 
BAXTER SCHOOL FOR THE DEAF, Mackworth Island 
P.O. Box 799, Portland, ME 04104-0799 
Robin Chibroski, Librarian, 781-3165 
CHARLESTON CORRECTIONAL CENTER, Charleston, ME 04422 
' 289-2060 
DOWNEAST CORRECTIONAL FACILITY 
HCR 70, Bucks Harbor, ~IE 04618 
Francis Westrack, 
MAINE CORRECTIONAL CENTER, South Windham, ME 04082 
John Hines, 892-6716 
MAINE YOUTH CENTER, 675 Westbrook Street 
South Portland, ME 04106 
Judith Hart, Librarian, 879-4000 
MAINE STATE PRISON, Box A, Thomaston, ME 04861 
Henry Sanders, Librarian, 354-2535 
PINELAND CENTER, Berman School, Box C, Pownal, ME 04069 
Pat Winsor, Principal, 688-4811 
LAH LIBRARY 
STATE OF MAINE LAW AND LEGISLATIVE REFERENCE LIBRARY 
Station 43, Augusta, ME 04333 
Peter Siegel, State Law Librarian, 289-1600 
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SPECIAL LIBRARIES 
ADMINISTRATIVE OFFICE OF TilE COURTS Lll.IHARY 
P. 0. Box 4820 DTS, Portland, ME 04112 
Ann Pierce, 879-4704 
AROOSTOOK MEDICAL CENTER MEDICAL LIBRARY 
A. R. Gould Memorial Hospital Division 
Presque Isle, ME 04769 
Marilyn Dean, 769-2511 
AUGUSTA MENTAL HEALTH INSTITUTE LlllRARY 
Station 80, Augusta, ME 04330 
Joe Craig, 622-3751, Ext. 289 
BANGOR-BREWER TUBERCULOSIS & HEALTH ASSOCIATION 
160 Broadway, Bangor, ME 04401 
942-6396 
BANGOR DAILY NEWS LIBRARY 
Bangor, ME 04401 
Charles Campo, 942-4881 
BANGOR MENTAL HEALTH INSTITUTE 
Health Science Library, Bangor, ME 04401 
Debra Averill, 947-6981, Ext. 349 
BATH MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
33 Winship Street, Bath, ME 04530 
Ellen Johnstone, 443-5524 
BAXTER SCHOOL FOR THE DEAF LIBRARY 
P. 0. Box 799, Portland, ME 04104-0799 
Robin Chibroski, 781-3165 
BERNSTEIN, SHUR, SAWYER & NELSON LAW LIBRARY 
One Monument Square, Portland, ME 04101 
Marilyn Alberti, 774-6291 
BIGELOH LABORATORY FOR OCEAN SCIENCES LIBRARY 
West Boothbay Harbor, ME 04575 
Pamela Shephard-Lupo, 633-2173 
CALAIS REGIONAL HOSPITAL Health Sciences Library 
50 Franklin Street 
Calais, ME 04619 
Johanna Barker, 454-7511 
CARY MEDICAL CENTER MEDICAL LIBRARY 
33 Lyndon Stree~, Caribou, HE 04736 
Donna ~hibodeau, 493-3111 
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CENTER FOR RESEARCH & ADVANCED STUDY 
246 Deering Avenue, Portland, ME 04102 
Janet Brysh , 780-4411 
CENTRAL MAINE MEDICAL.CENTER 
Gerrish-True Health Science'Library 
300 Main Street, Lewiston, ME 04240 
Diane Carroll, 785-2376 
CENTRAL MAINE POHER COMPANY LIBRARY 
Edison Drive, Augusta, .ME 0433'0 
Alan King, 623-3521 
_ .... "'iii .......... 
LE CENTRE D'HERITAGE, Franco-Americain 
81 Ash Street, Lewiston, ME 04240 
COLLEGE OF THE ATLANTIC LIBRARY 
Bar Harbor, ME 04609 
Marcia Dworak, 288-5051, Ext. 44 
COUNSELING CENTER LIBRARY 
43 Illinois Avenue, Bangor, ME 04401 
947-0366 
DARLING CENTER OF THE UNIV. OF MAINE LIBRARY 
Walpole, ME 04573 
Louise Dean , 563-3146, Ext. 246 
DEPARTMENT OF ENVIRO~MENTAL PROTECTION 
(see MAINE, STATE OF) 
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (see MAINE, STATE OF) 
DEPARTMENT OF LABOR (see MAINE, STATE OF) 
DEPARTMENT OF MARINE RESOURCES (see BIGELOW LABORATORY 
FOR OCEAN SCIENCES) 
DOWNEAST HEALTH SERVICE~ LlrlKAKY 
24 Church Stree~, Ellsworth, ME 04605 
667-7162 
DOWNEAST COMMUNITY UOSPITAL LIBRARY 
Upper Court Street, Machias, ME 04654 
Charles Hilt, 255-3356 
E. C. JORDAN COMPANY LIBRARY 
P. 0. Box 7050, Portland, ME 04112 
James Lawson, 775-5401, Ext. 295 
EASTERN MAINE MEDICAL CENTER LIBRARY · 
489 State Street, Bangor, ME 04401 
Sue Jagels, 945-8228 
ENVIROLOGIC DATA 
4 Milk Street, Portland, ME 04111 
Bonnie Christ, 773-3302 
FIBER MATERIALS LIBRARY 
Industrial Park, Biddeford, ME 04005 
Wendee Wright, 282-5911 
FRANCISCAN FRIRY LIBRARY 
Kennebunkport, ME 04046 
Arthur E. Brooks 
FRANKLIN MEMORIAL HOSPITAL LIBRARY 
Wilton Road, RFD #2, Farmington, ME 04938 
Irene Pettengill, 778-6031 
FOUNDATION FOR BLOOD RESEARCH LIBRARY 
P.O. Box 428, Scarborough, ME 04074 
Nancy Spiegel, 883-4362 
GENETIC COUNSELING CENTER 
50 Union Street, Ellsworth, ME 04605 
Alice Kinne, 667-5311 
HOULTON REGIONAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
20 Hartford Street, Houlton, ME 04730 
Cathy Bates, 532-9471 
JACKSON LABORATORY LIBRARY 
Bar Harbor, ME 04609 
Alison Baker, 288-3373 
JENSEN, BAIRD, GARDNER & HENRY LAH LIBRARY 
477 Congress Street, Portland, ME 04101 
Jane Weeks, 775-7271 
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KENNEBEC VALLEY COl1MUNITY ACTION PROGRAM 
KVCAP Energy/Housing Library 
8 Crosby Street, Augusta, ME 04330 
50 Water Street, Skowhegan, ME 04976 
101 Water Street, Waterville, ME 04901 
Jeanne Lourey, Energy Education, 873-2122 
KENNEBEC VALLEY MEDICAL CENTER 
Learning Resource Center 
6 Eas t Chestnut Street, Augusta, ME 04330 
Gabrielle Ki r kpatrick, 623-4711, Ext. 325 
KENNEBEC VALLEY VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
Gilman Street, Waterville, ME. 04901 
Janet Sibley, 873-6133 
LAH & LEGISLATIVE REFERENCE LIBRARY (see MAINE, STATE OF) 
LEGISLATIVE RESEARCH (see MAINE, STATE OF) 
McTEAGUE, HIGBY, LIBNER LIBRARY 
P.O. Box 340, Brunswick, ME 04011 
Peggy Priest, 725-5581 
MAINE CHARITABLE MECHANICS ASSOCIATION 
519 Congress Street, Portland, ME 04102 
Edith Riley, 773-8396 
MAINE COAST MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
50 Union Street, Ellsworth, ME 04605 
Debbie Young, 667-5311 
MAINE CRIMINAL JUSTICE ACADEMY (see ~~INE, STATE OF) 
MAINE HISTORICAL SOCIETY 
485 Congress Street, Portland, ME 04111 
Elizabe th Miller, 774-1822 
MAINE MEDICAL CENTER HEALTH SCIENCES LIBRARY 
22 Bramhall Street, Portland, ME 04102 
Robin Rand, 871-2201 
MAINE, STATE OF: 
Alcohol/Drug Education 
Station 57, Augusta, ME 04333 
Lynn M. McHatten, 289-3876 
Department of Environmental Protection 
Ray Building, Station 17, Augusta, ME 04333 
Priscilla Bickford, 289-2811 
Department of Human Services Library 
Station 11, Augusta, ME 04333 
Mary Wandersee, 289-3055 
Department of Labor, Division of EA & R 
20 Union Street, Augusta, ME 04330 
Ray A. Fongemie, 289-2271 
Department of Marine Resources 
(see BIGELOW LABORATORY FOR OCEAN SCIENCES) 
Law & Legislative Reference Library 
Station 43, Augusta, ME 04333 
Peter Siegel, 289-1600 
Legislative Research, Office of 
Station 7, Augusta, ME 04333 
Polly Gosselin, 289-2101 
Maine Criminal Justice Academy 
Waterville, ME 04901 
Linda Dwelley, 289-2788 
Maine State Prison 
Box A, Thomaston, ME 04861 
Henry Sanders, 354-2535 
Transportation Reference Center 
Station 16, Augusta, ME 04333 
Richard Sirois, 289-5498 
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MARINE COLLOIDS DIVI SION,FMC 
Rockland , ME 04841 
Barbara Swift , 594-4436 
MEDI CAL CARE DEVELOPMENT 
11 Parkwood Drive, Augusta, ME 04330 
Mar y Anne Libby , 622-7566 
MERCY HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
144 St ate St reet, Portland, ME 04101 
Catherine Godda r d , 774-14 61 
MERCY HOSPITAL SCHOOL OF NURSING LIBRARY LIBRARY 
144 State Street, Portland, ME 04101 
Chris Hennings, 774-1461, Ext 586 
HID-·COAST MENTAL HEALTH CLINIC LIBRARY 
Rockland, ME 04841 
Ruby Morrison, 594-2541 
MID-COAST TEACHERS CENTER 
Box 860 , Camden, ME 04843 
Anne Beebe-Center , 594- 5428 
MID-MAINE MED ICAL CENTER Health Sciences Library 
Wate rville, ME 0490 1 
Cora Damon, 873-0621, Ex t . 224 
MILES HEMORIAL HOSPITAL ~lEDICAL LIBRARY 
Bri s t ol Road, Damariscotta, ME 04543 
Barbara Pinkham, 563-3184 
MI LLI NOCKET REGIONAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
200 Somerset Street, Millinocket, ME 04462 
Jane HacDonald, 723-5151, Ext. 10 
MOUNT DESERT I SLAND BIOLOGICAL LAB. LIBRARY 
Salisbury Cove , ME 04672 
Har garet Bailey, 288-3650 
MOUNT DESERT ISLAND HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Wayman Lane , Bar Harbor, ME 04609 
Mary Lou Alley , 288-5081 
NATHAN B. CLEAVES LAW LIBRARY 
Cumberland County Offices, Portland, ME 04102 
Ann Pierce, 773-97 12 
'· 
NAVAL AIR STATION LIBRARY 
Brunswick, ME 04011 
Mary Morris, 921-2639 
NAVAL SECURITY GROUP ACTIVITY LIBRARY 
Winter Harbor, ME 04693 
Lois MacGregor, 963-5534 
NEW ENTERPRISE INSTITUTE 
Univ. of So. Maine Enterprise Information Library 
Portland, ME 04102 
. Janice Tisdale, 780-4420 
NORTHERN MAINE MEDICAL CENTER l-tEDICAL LIBRARY 
143 East Main Street, 
Fort Kent, ME 04743 
Nancy Thibodeau, 834-3155 
NORTHERN MAINE RAISE 
P. 0. Box 1238 
Presque Isle, ME 04769 
764-1200 
NORTHERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
33 Edgemont Drive, Presque Isle, ME 04769 
Margaret Coffin, 769-2461, Ext. 45 
OFFICE OF LEGISLATIVE RESEARCH (see ~~INE, STATE OF) 
NORTHWOOD INSTITUTE 
Margaret Chase Smith Library Center 
P.O.Box 366, Norridgewock Ave., Skowhegan, ME 04976 
James C. MacCampbell, 474-7133 
OSTEOPATHIC HOSPITAL OF MAINE MEDICAL LIBRARY 
335 Brighton Avenue, Portland, ME 04102 
Janet Morelli, 774-3921, Ext. 331 
OHL'S HEAD TRANSPORTATION MUSEUM LIBRARY 
Owl's Head, ME 04854 
PARKVIEW MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Brunswick, ME 04001 
Maxine Morgan, 729-1641 
PEN-BAY MEDICAL CENTER HEALTH SCIENCES LIBRARY 
Glen Cove, Rockland, ME 04841 
Nancy Greenier, 594-9511 
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PENOBSCOT MARINE MUSEUH Phillips Memorial Library 
Church Street , Searsport, ME 04974 
PERKINS, THOMPSON, HINCKLEY &.· KEDDY LAW LIBRARY 
One Canal Plaza, P. 0. Box 426 , Portland, ME 04112 
774- 2635 
PIERCE, ATWOOD, SCRIBNER, ALLEN, SMirH & LANCASTER 
Law Library, 1 Monument Square,. Portland, ME 04102 
Janice Saunders, 773-6411 
PINELAND HOSPITAL AND TRAINING CENTER LIBRARY 
P. 0. Box C, Pownal, ME 04069 
Allita Pa i ne, 688-4811, Ext. 205 
PORTLAND PRESS HERALD LIBRARY 
Portland , ME 04102 
Mary N. Sparrow, 775-5811 
PORTLAND SCHOOL OF ART LIBRARY 
619 Congress Street , Portland, ME 04101 
Joanne Waxman, 773-1233 
QUODDY TIDES FOUNDATION LIBRARY 
123 Water Street, Eastport, ME 04361 
Phyllis W. Burckes 
REDI NGTON-FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL HEALTH SCIENCES LIBRARY 
Fairview Avenue, Skowhegan, ME 04976 
Bonnie Drew 774-5121 
REGIONAL MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
58 Baribeau Drive, Brun swick, ME 04011 
Lynda Willi ss 729-0181 
RUMF ORD COMMUNITY HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
420 Franklin Street, Rumford, ME 04276 
Susan L. Savage, 364-4581 
RURAL HEALTH ASSOCIATES LIBRARY 
Wilton Road, Farmington, ME 04938 
Julie Sawyer, 778-6521 
ST. ANDREHS HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Boothbay Harbor, ME 04538 
Karen Roberts, 633-2121 
ST. JOSEPH COLLEGE LIBRARY 
North J-lindham, M.E 0_4062 
Sister Mary Fleurette Kennon, 892-6766, Ext. 24 
ST JOSEPH SCHOOL OF NURSING LIBRARY 
235 Center Street, Bangor, ME 04401 
Christopher Lavin, 942-6289 
ST. MARY'S GENERAL HOSPITAL MEDICAL LIBRRY 
P.O. Box 291, 45 Golder Street, Lewiston, ME 04240 
Evelyn Greenlaw, 786-2901, Ext. 426 
SEBASTICOOK VALLEY HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Pittsfield, ME 04967 
Delores Reifschneider, 487-5141 
SHAKER LIBRARY 
Sabbathday Lake, Poland Spring, ME 04274 
Paige Lilly, 926-4597 
SOUTHERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
South Portland, ME 04106 
Don Bertsch, 799-7303 
STEPHENS MEHORIAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
80 Main Street, Norway, ME 04268 
Katherine Hunt, 743-5933 
UNION MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY LIBRARY 
Box 548, Portland, ME 04102 
Patricia Tucker, Philip Kallock, Lorraine Webber 
780-2347 
UNION ~lliTUAL LIFE INSURANCE COMPANY LAW LIBRARY 
2211 Congress St., Portland, ME 04102 
Sandra Hartford, 780-2960 
UNITED STATES AIR FORCE LIBRARY 
Loring Air Force Library, Limestone, ME 04750 
Sylvia J. Sefcik, 999-2416 
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UNIVERSITY OF MAINE LAW SCHOOL LIBRARY 
Por tl and, ME 04102 
Pat Mill igan , 780-4350 
UNIVERSITY OF ~1AINE SCHOOL OF NURSING LIBRARY 
Direc t or of Continuing Education 
Portland , ME 04101 
Mary Ann Rost, 780-4150 
UN IVERS ITY OF NE\i ENGLAND LIBRARY 
605 Pool Ro ad, Biddeford, ME 04005 
Andre~ Golub , 283-0171 
VAN BUREN COHMUN ITY HOSP ITAL MED I CAL LIBRARY 
2 Main Street, Van Buren, ME 04785 
Nancy Berube, 868-2796 
VER.i\JLL AND DANA LAH LIBRARY 
2 Canal Plaza, Portland, ME 04102 
Anne Reiman, 774-4573 
VETERANS ADMINISTRATION LIBRARY 
Togus , ME 04330 
Melda Page, Judy Littlefield, 623-8411, Ext. 275 
WALDO COUNTY GENERAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Northport Avenue, Belfast, ME 04915 
Stella Weiss, 338-2500 
S. D. WARREN C0!-1PANY RESEARCH LIBRARY 
89 Cumbe rland St reet, Wes t brook, ME 04092 
Debbi e Chandler, 856-69 11 
WATERVILLE OSTEOPATHIC HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Kennedy Memorial Drive, Waterville, ME 04901 
873-0731 
WEBBER HOSP I TAL MEDICAL LIBRARY 
One Mountain Road, Biddeford, ME 04005 
Darryle Hamson, 283-3663 
WESTBROOK COLLEGE LIBRARY 
716 Stevens Avenue, Portland, ME 04103 
Todd Trevorrow, 797-7261 
WOODENBOAT PUBLICATIONS,INC 
P.O . Box 78, Brooklin, HE 04616 
YORK HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
15 Hospital Drive, York, ME 03909 
Da r ryl Hamson, 363-4321 
HEALTH SCIENCE LIBRARY AND 
INFORMATION COOPERATIVE 
CENTRAL MAIL HOX: 
HSLIC 
P.O. Box 395 
Veterans Administration 
Medical & ~egional Office Center 
Togus, ME 04330 
AROOSTOOK MEDICAL CENTER Health Sciences Library 
A. R. Gould Memorial Hospital Division 
Presque Isle, ME 04769 
Marilyn ~ean, 768-4000 
ATLANTIC ANTIBODIES 
10 Nonesuch Road, P. 0. Box 60, Sc.rborough, ME 04074 
Natalie Stoddard, 883-4154 
BANGOR MENTAL HEALTH INSTITUTE 
Health Sciences Medical Center 
Box 926, Bangor, ME 04401 
Deborah B. Averill, 947-6981, x285 
BATH MEMORIAL HOSPITAL Health Sciences Library 
23 Winship Street, Bath, ME 04530 
Ellen Johnstone, 443-5524 
CAIRNS, ELEANOR 
Fairlawn Nursing Home 
370 West Street, Leomister, MA 01453 
(Honorary Member) 
CARY MEDICAL CENTER Health Sciences Library 
MRA Box 37- Van Buren Rd., Caribou, ME 04736 
Donna Cote-Thibodeau, 498-3111, xll4 
CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER Health Science Library 
P. 0. Box 4500, Lewiston, ME 04240 
Maryanne Greven, 795-2560 
DEPARTMENT OF HmtAN SERVICES LIBRARY 
Station 11, Augusta, ME 04333 
Mary J. Wandersee, 289-3201 
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DOWNEAST CO~WUNlTY HOSPITAL Lib rary 
Route 1, Box 11, Ma ch ias , ME 04654 
Charles E. Hil t, 255-335 6 
EASTERN HAINE MEDI CAL CENTER Health Sciences Library 
489 State Street, Bangor , ME 04401 
Sue Jagels, 945-8228 
FMC CORPORATION, MARINE COLLO I DS DIVISION 
Library 
5 Maple Street, Rockland, ME 04 84 1 
Barbara Swift, 594-4436 
FOUNDATION FOR BLOOD RESEARCH LIBRARY 
P. 0. Box 190, Scarborough, ME 04074 
Nancy Cohen-Sp iege l, 883- 4131 
FRANKLIN MEMOR IAL HOSPITAL Turner Library 
RFD #2, Farmington , ME 04938 
Maurie Sh ink , 778-6031 
GOOD SHEPHERD VILLA 
173 Sou t h St r eet , P. 0. Box 388, Biddeford, ME 04005 
Kathleen D. Cat afo r d, 282-4138 
H. D. GOODALL HOSPITAL Hea l th Sciences Library 
25 June St ree t, San ford , ME 04073 
Darryl Hamson, 324-4310, x3 18 
HOULTON REGIONAL HOSPITAL Medical Library 
20 Hartford Street, Houlton , ME 04730 
Cathy Bates, 532-9471 
HUSSON COLLEGE LI BRARY 
One College Ci r c l e , Bango r, ME 04401 
Amy Averre, 947- 1121, x2 22 
JACKSON LABORATORY Staa t s Lib r ary 
Bar Harbor, ME 04609 
Alison Baker, 288 -33 71 
KENNE3EC VALLEY MED I CAL CENTER Learn i ng Resource Cen te r 
6 East Che s tnut Stree t , Augusta, ME 04330 
Gabriel Kir kpa t r ick , 623- 132 5 
KENNEB~C VALLEY VOCATIONAL TECHNICAL I NSTITUTE Media Cente r 
Gilman Stree t , Wa t erv ille, ME 04901 
Janet Sibley , 87 3-61 33 
MAINE COAST MEMORIAL HOSPITAL Medical Library 
50 Union Street, Ellsworth, ME 04605 
Deborah Young, 667-5311 
MAINE MEDICAL CENTER HEALTH SCIENCES LIBRARY 
22 Bramhall Street, Portland, ME 04102 
Robin M. Rand, 871-2201 
MAINE STATE LIBRARY 
Station 64, Augusta, ME 04333 
Don Wismer, 289-5604 
MEDICAL CARE DEVELOPMENT, INC. 
11 Parkwood Drive, Augusta, ME 04330 
Nancy Greenier, 622-7566, Ext 116 
MERCY HOSPITAL Health Sciences Library 
144 State Street, Portland, ME 04101 
Catherine Goddard, 879-3365 
MERCY HOSPITAL School of Nursing Library 
144 State Street, Portland, ME 04101 
Catherine Goddard, 879-3586 
MID-MAINE MEDICAL CENTER Health Sciences Library 
North Street, Waterville, ME 04901 
Cora M. Damon, 872-1224 
MILES MEMORIAL HOSPITAL Medical Library 
Bristol Road, Damariscotta, ME 04543 
Patricia Byers, 563-1234 
MILLINOCKET REGIONAL HOSPITAL Medical Library 
200 So~~rset Street, Millinocket, ME 04462 
Jane MacDonald, 723-5161, x10 
NORTHERN CUHBERLAND MEMORIAL HOSPITAL Hedical Library 
South High Street, Bridgton, ME 04009 
Sally M. MacAuslan, 647-8841 
NORTHERN MAINE MEDICAL CENTER Library 
143 E. Main St., Fort, Kent, ME 04743 
Gail Gruett, 843-3155 
NORTHERN MAINE RAISE, SHARP 
P. 0. Box 1238, Presque Isle, ME 04SS9 
Martha Grant, 764-4(78 
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OSTEOPATHIC HOSPI TAL OF MAINE, INC . Medi ca l Library 
33 5 Brighton Avenue , Portland, ME 04102 
Jane t . L. More lli, 774-392 1 
PARKVIEW MEMORIAL HO SPI TAL Medical Librar y 
329 Main St ree t , Brunswick, ME 04011 
Dawn Stilphen, 729-1 641 
PEN BAY MEDICAL CENTER Health Sc i ence Library 
Glen Cove, Rockland, ME 04841 
Cynthia Sheldon , 594-9511, x265 
PINELAND CENTER Library 
Box E, Pownal , ME 04069 
Ma rga ret Green law, 688-4811 , x362 
REDI NGTON-FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL Health Science Library 
Fa irview Avenue, P. 0. Box 468 , Skowhegan, ME 04976 
Bonnie Drew, 474-5121, x419 
REGIONAL MEMORIAL HOSPITAL Heal t h Sciences Library 
58 Baribeau Dr ive , Brunswick , ME 0401 1 
Sylv ia Nort on, 729-0181 
RmtFORD COMMUNITY HOSPITAL Health Science Lib r ary 
420 Fralo~( lin Street, Rumford , ME 04276 
Susan Savage , 364-4581, x300 
SA I~T JOSEPH ' S COLLEGE Wcl lehan Library 
No rth Windham , ME 04062 
Deb ra G. War.ne r , 892-6766, x35 1 
ST . MARY 'S HOSPITAL Health Sciences Li brary 
45 Go l der Street, P.O . Box 291, Lewiston, ME 04240 
Eve lyn Greenlaw, 786-2901, x3140 
SEBAST I COOK VALLEY HOSPITAL Medical Library 
Grove Hill, Pi ttsfield, ME 049~7 
Ma rga ret Smith, 487-5141 
STAATS, JOAN 
Lower Main Street, Bar Harbor, ME 04609 
(Honora ry Member) 
SOUTHERN MAINE MEDICAL CENTER Health Sciences Library 
P. 0. Box 626, Biddeford, ME 04005 
Darryl Hamson, 283-3663, x139 
SOUTHERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE Library 
Fort Road, South Portland, ME 04106 
Donald Bertsch, 799-7303, x230 
STEPHENS MEMORIAL HOSPITAL Medical Library 
80 Main Street, Norway, ME 04268 
Katherine Hunt, 743-5933 
UNIVERSITY OF MAINE AT AUGUSTA 
Learning Resources Center, Augusta, ME 04330 
Kirk Rau, 622-7131 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND Ketchum Library 
· 11 Hillis Beach Road, Biddeford, l-tE 04005 
Andrew Golub, 283-0171, x363 
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE Library 
111 Falmouth St., Portland, ME 04103 
Sheila Johnson, 780-4276 
V.A. ~EDICAL AND REGIONAL OFFICE CENTER 
Library Service 402/142D, Togus ME 04330 
Melda W. Page, 623-8411, x275 
WALDO COUNTY GENERAL HOSPITAL MEDICAL LIBRARY 
Northpo•t Avenue, Belfast, ME 04915 
Elizabeth Wolfe, 338-2500 
WATERVILLE OSTEOPATHIC HOSPITAL Medical Library 
Kennedy Memorial Drive, Waterville, ME 04901 
Rachael Day, 873-0731 
WESTBROOK COLLEGE Library 
716 Stevens Avenues, Portland, ME 04103 
Todd . Trevorrow, 797-7261, x288 
YORK HOSPITAL Health Sciences Library 
15 Hospital Drive, York, ME 03909 
Darryl Hamson, 363-4321, x189 
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POST-SECONDARY LIBRARIES 
ANDOVER CrtLJ.EGE 
Library Education Center, 901 Washington Ave. 
Portland, ME 04103- Sydnae Steinhart, 774-6126 
&ANGOR THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY 
300 Union Street, Bangor, ME 04401 
Clifton G. Davis, 942-6781, Ext. 34 
TES COLLEGE 
George and Helen Ladd Library, Lewiston, ME 04240 
Joseph Derbyshire, 786-6263 
BOWDOIN COLLEGE LIBRARY 
Brunswick, ME 04011 
Arthur Hooke, 725-8731, Ext. 281 
CASCO BAY COLLEGE LIBRARY 
I 
477 Congress Street, Portland, ME 04101 
Barbara Bahamonde, 772-0196 
' ENTRAL MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
1250 Turner Street, 'Auburn, ME 04210 
Robert Kirchher, 784-2385 
I 
~OLBY COLLEGE 
Miller Library, Waterville, ME 04901 
Suanne Muehlner - 872-3287 
t ASTERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
354 Hogan Road, Bangor, ME 04401 
- 941-4640 
I 
<C OLLEGE OF TilE ATLANTIC LIBRARY 
Bar Harbor, ME 04609 
Marcia Dworak, 288-9082 
IUSSON COLLEGE LIBRARY 
l College Circle, Bangor, ME 04401 
Amy Averre, 947-1121, Ext 222 
! ~ ENNEBEC VALLEY VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
Gilman Street, Waterville, ME. 04901 
Janet Sibley, 873-6133 
AINE MARITIME ACADEMY 
Nutting Memorial Library, Castine, ME 04421 
~1.1rjorie llarri.:;on, 326-4311, Ext. 238 
NASSON COLLEGE LIBRARY 
Springv.:lle, ME 04083 
l.let~;y llr;q~don 
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NORTHERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
33 Edgemont Drive, Presque Isle, ME 04769 
Margaret Coffin, 769-2461, Ext. 45 
PORTLAND SCHOOL OF ART LIBRARY 
619 Congress Street, Portland, ME 04101 
Joanne Waxman, 773-1233 
ST. JOSEPH'S CqLLEGE LIBRARY 
No. Windham, ME 04062 
Sister Mary Fleurette Kennon, 892-6766 
SOUTHERN MAINE VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE LIBRARY 
Fo r t Road, South Portland, ME 04106 
Donald Bertsch, 799-7303 
THOMAS COLLEGE 
Marriner Library, Waterville, ME 04901 
Richard Boudreau, 873-0771 
UNITY COLLEGE LIBRARY 
Unity, ME 04988 
Dorothy Quimby, 948-3131 
UNIVERSITY OF MAINE :j:t-L 
Fogler Library, Orono, ME 04473 ~P/-/w71 
Elaine Albright, 581-1661 0 
IVERSITY OF MAINE AT AUGUSTA 
Library, Route 95, Augusta, ME 04330 
Thomas Abbott, 622-7131, Ext. 222 
UNIVERSITY OF MAINE AT FARMINGTON 
Mantor Library, Farmington, ME 04938 
Rick Holmes, 778-3501, Ext. 338 
UNIVERSITY OF MAINE AT FORT KENT 
Library, 22 Pleasant Street, Fort Kent, ME 04743 
Mr. Marcel Pittet, 834-3162 
UNIVERSITY OF MAINE AT MACHIAS 
Merrill Library, Machias, ME 04654 
Bert Phipps, 255-3313, Ext. 234 
UNIVERSITY OF MAINE AT PRESQUE .ISLE 
Library, 181 Main Street, Presque Isle, ME 04769 
John Vig1e, 764-0311 
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE 
Portland Campus Library, 
96 Falmouth Street, Portland, ME 04103 - 780-5340 
Gorham Campus Library 
37 College Avenue, Gorham, ME 04038 - 780-4270 
University Librarian: 
George R. Pirks - 780-4276 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND LIBRARY 
605 Pool Road, Biddeford, ME 04005 
Andrew Golub, 283-0171 
WESTBROOK COLLEGE LIBRARY 
716 Stevens Avenue, Portland, ME 04103 
Todd Trevorrow, 797-7261 
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STATISTICS - PUBLIC LIBRARIES - 1985-86 
These statistics are based on annual reports sent to the 
Maine State Library. 
Population of Maine (1980) 
Population of towns reporting 
Number of libraries reporting 
Number of volumes in 
1983-84 
1,124,660 
912,701 
229 
libraries reporting 4,533,610 
Volumes per capita 4.96 
Total circulation reported 6,053,462 
Circulation per capita 6.63 
Total book expenditures $1,616,630 
Total municipal appropriation $6,355,111 
Municipal appropriation per capita $6.96 
Total operating expenditures $9,346,058 
Operating expenditures per capita $10.23 
1985-86 
1,124,660 
924,138 
232 
4,513,743 
4.88 
6,137,317 
6 .64 · 
$1,694,805 
$6,875,810 
$7.44 
$10,289,774 
$11.13 
The public library statistics on the following pages are 
arranged by the following population groupings: 
500 -
1,000 -
2,500 -
5,000 -
10,000 -
25,000 
499 
999 
2,499 
4,999 
9,999 
24,999 
74,999 
NOTE: \~ere applicable, populations of towns include 
residents of military bases, hospitals, 
institutions, etc. 
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--- - - --- --- PER_ ___ .. TOWN PER TOTAL PER CAP 
HOURS ___ _ _ .. COLLEC-______ CAP____5ALA-::__ ___ _liODK. ___ CITY ___ CAP OPERAT TOTAL 
OPEN TION __ .ClRC _____ ClRC ___ RlES EXPEND APPROP _ APPROP EXPEND EXPEND 
- ---·- - ·---· 
'L ______ Acton ____ _ ____J_228 _____ __ Public . ____ _____ _ ________ _______ 2 _ _ _ _ 5065_____1220_1.03 85_Q__60Q_ll_.49 _ _ _ 915 __ __ 0. 75 
'[ _____ ._Addison.. 06 .Mayhew--------- - _____ a_ ___ __ 33li.3___25.12 2.37 886 551 1000 0 94 2659 __ _ 2.51 __ _ ______ _ 
' __ . ___ . Albion _____ __!5 .J'ublic ___________ ..J4~w_ 3=S-- ____ _ USL__1826 1.16 379..______300 19 _ ____ 423_0.27 _ _ _ 
''r-----Alfied . ___ -----189.0 Ear sons . ___ _ ..NA....__!ll+.02 4 45 2640 1197 ssoo 2 QJ JD69L__5-66 _________ . 
' ' ------ --Anson __ _ .--2226 ____ stewart ___ __ __ . _ __ ____ 4 _ ___ _ 10995_____ 913___ _-: ___ 2625 ____ 1.18 --- -
" [ ____ __ _ ----Ashland ___ _j.665,__ _ __£ommuoity_ _____ _ 14 007 8'i96 4.61.__lt691 310.5..___ll51.5___b_.2_l_ 11356.. __ _ 6.09 -- ----- _ ---
" ·- · ----Baileyville.__218 __ woodland 6 1291~617 4 8!i...__5_9_42 2291 17?10 5 56.___10777 __ 4.93 _______ __ 
", ___ _ _ .BaldwiD-__ ____J_lg E.Baldwio _ ______ 4=W-6=s_ 7723 1751 54 f.47 1460 l0.96___:___1L96__]71l2_.6.83 ____ __ _:__ __ 
' '[ _____ -----Bethel- 40 'b.Assn- _ . zz,._w..23-,s _ _ _ Jill6 174f.o 1 4f. (;1.3G_!ill!i2____5_50Q_____.2.35 _ __ 13795 . --__s·go __ 
''
1 
____ _____ Bingham __ _ ---1.J.84 '.1.62.__5437 4 59 1 0?0 715 1 77'i I !.6 _ _ ..5306 _ _ 4 .48 __ _ ____ __ _ 
11 ! -------- BlueHilL ____ ---1.644 ublic--- 1!11~116 43 99__9!;/150 15000 1250CL__1.60_90000_ 54.74 __ ___ . ----
" 
1 
______ ..BoothbayHarhor . 2207 Memorial 8 21 'iQ'i 11f.'i7 I 1 42 I 8907 7'i7F; 10000 4 5.1__!..9Z06____22...5L-------
"'-- -- __ _ .Bowdoioham- --1.828 ____ ___public _ 10 ..90l..0__623L___3~4L___11!6Q_____.2f>Q3__2200~20_ 6482 __ 3.55 ---- --- ---
",-----Bro,mville 154 ---Free-Publi .6 .9.692 2!.52 1 59 1118 1!.19 2500 I 62.__328L__2...13 __ _ 
' '----- -- Buckfiel 1333 Zadoe-.Long 14--- 10260 !.120 1 511__]_214 85s_________jL()OO 3 OQ___4552.__3_41 _______ _ 
" --Canaan 1189 Free~b1ic 8-lL.l!l.-,S__ 771? 11 'i'i 7 f.'i 2021! ]053 2757 1 89.-.4840----A-07----
13 Carmel .-------1695 --Simpson g _______ ft335..___2.226-L.61--.829--A65.- ----1500--1LB8--2222 - --1.31 ----- -- - ····· 
' 'r----- Casco 243------Publ' ..59 9151 II...DB...,_____/,o560 23l.8_..230£l.___L03--14346----6.40 __ _ 
" ---Castine ------1304 Wither.:.le 1 00o._s______l__4.460--l.L.09 ]7517 8052___li)OQ______Q. 77--3428L-26.29 ---- - - ---
~---•Charleston 103. Publ' 88 652 o 63 701 40Q______Q~9___]3J_____Q.Jl. __ _ 
"_; ----Corinna 1887 Stewart. 9.5 12562 10962 5 81 3966 16~4500__2,68--23040---12.21----- -----· 
"r-·--Corinth 7ll Atkin 5 10725 4548 2 66 2704 941 130()__,___2..,_4(,___ .4918...--2.87--- --- - -
" -· - --- --Cornish -----1.04 BonneY-- --- - 4-- - 9385 502/; 4 80 905 1668 SOO___Q__48- . J7.0Q__J.35 -- ----
" amariscotta 14-9 kid=ph 23373 33579 38 22 49 
' ' L..,__--lleer Isle 1492 Emerson ___ _l_l091 Bt.U 1423 3279 2 2(L___ 3973 _ _ 2 . 66.--- ----5 68 1300 
" ixfield 2389 Ludden 9461 3005 16824 7 04 18324--L.67-----3 96 11112 
J ~; .East. Mach.ias-1..233 Sturdiva 2760 1396 27QO 2 '9--302l--..2 .. 45------ -2 24 680 
''~-----E.Ni:l1inocket-2-3J-2-----Pu0-lic 5153 18085--L-62-18117 7 64-----· 3 20 12237 
" · as.tpon 1982 4406 700Q.__.l__.,_SJ.----14 769-J..-45----- - -~-3 87 5109 
" nfie.ld 1--39 1 l0L7--U-0-71-';9l----
" Fr-iendship 1000 Publ-i 1773 4500 4 5Q__J491--7-50- --- · 10 03 3670 
" 1enbunl 2319 P-uhl-ic: 2215 2505 1 03 701,.3.....__..l_Q.,_ __ _ 5 32 2640 
" -Gouldsboro 157 or-GaS-- 1364 25()....___,0__16-- -4170--2.65------- --·· 2 72 
•o -Greenvi-lle 1839---Shaw 3077 12460 6 16 15194---6.--99-------
•·L_ ___ Guilford 1?93 Memodal 5644-...10000 5 58 74435--13.63 - --------
9 73 7369 
11 99 9698 
,, ----Harriso aswell l.l=W--1-0=.5 4200 
••c::- -Harriso --Bo-l.-s-t-s- Mi-lls--- 330 1000 
.------ Harris~n~----~~~~--------
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TION CIRC .. CIRC RIES EXPEND APPROP APPROP EXPEND EXPEND 
. .IPP'P . • . ? .. ·--
-----------·------------·--··---------- . . 
{.-= -·--- ~~~d~~ke-as ---- lllO ~ -- ---~~-:~_. Case ·· - - _ .2 __ ____ 418L_l439 ____ l.l9 __ 406__58J_ ___ .l200 ___ 0.99 _ i'642-- l ~36 
' ,------·-Kingfield---- 1083 Webster ·----------- ---7 _ __ I I 89.5___91.6o___a..t.6.. ____1_89.0_____!U5 __ 200___!L.l8 _ __ 5263 _ 4. 86 __ _ 
·~ - - --· - · ·· ·- · Livermote.----1826 Public. ----- ------ ---3 .... ____ 5812____1_948 I 07 0 712 IOQQ__J)...S5 _ _ 2262_ _ _ 1.24 
'",-----Lubec ----------2045 - ----Memorial.---.---- ---14... -10529.._6622.____3...2/• 2~1 2 4039.__1200 0 59 886~4.34 _____ -- ·-·· 
"L ___ ____ Machias-----2458 otter-------25-W .22-:S ____ 11216 .--18927 7 70• 10381.___347~000 8 14 22293 ____ 9.07_ ___ __ . 
::r------- - ~lars . Hill 1892. Hansen------- ------12.. 12203 5693 3 OJ 5231 IW, .12516.---6.62. ______ _ 
L_------Mattawamkeag--1.000 Public. · ---9- 258..__6363 6 36 2950 I 755 4700 4 70 _5148___5.U ___ _ 
"r-·-. Mt. - Desert ---liortheast-Hbr. ___  _4Q,-W .. 44-:S 33248__.11923 30646 10748 3600 • .70626. ___________ __ . 
"'--.--- .1-lt. - Desert eal .Harbor .. --·-·· 5..-W .l3-,S- - 8%8 10340 200Q____UJW___2000 _ _____ ____ .6099 - -- · __ 
" ] [-- · . .. Mt. Desert--2063------- --·· ··- ·- ·--- ---·----- . ------ -.3 .19----- ---·· 
" ----. - Mt. -- Vernon---102.1----.Shaw - .... ·-· ---- - --· -- -· - -- 8 ----.5622__39~.89__2306____112..__212.2--2.08_ 5589_ .. .5.47 --·· · . . 
"I Naples 83l :ubliC.---- I 848.6 __ _1.5.486 8 4'i AQ?? ~500 I 3574 7 41 .1.6641-9..08 . _____ _ 
" -Nobleboro----1-154---- - Damar. Mills ----··----2-~W - 4.,-S ____ ___ J824 __ __ 214____D._lg______t88._129--250::......__0_.2.2.._ . 631--..0.55 ------ ... 
10 
--Owls- Head f>l Village 10000 2192 1 ZJ 143CL_500 0 31 2416_1_.48----~ - · 
"r= Parsonsfield- ----Kezar-YallS----- .4"-W:-6-,S - --___8995.__5.019 714 867 90 244 ___ _ 
71 
---- Parsonsfield Publi 4 1784 770 386 600---------
"L arsonsfie-ld-- 1089 ·--- ---3.54------ .. 
'' --Patten 368 Veter-ans 21-W-l.S=S J2 36 4770 2721 10000 7 31---1.0146..--.7...42. 
"L - Phillips - ---1092- -Public 3 24 1JOJ._____g32---J..J.SO 1 60--.3041--2 • .78- ----- · 
'' hippsburg----1 S2..7 t-man 2 82 799 939 1000 0 65 329.3.--2.16- ----
''L-----Rangeley- 023 Public 18-.w..Jo~s 9546 1579-----U!OO 7 62--2031-l.--19.85 - -----
,. r-----Raymond 2S i-1-lage . 7-W 1~-----'1~2..,8....._ _ __._~..._-~...._-----------------·---- - ---
" Readfield 94- ommunmi ~.w...s.~.S>-- ----<>84.6()..___6 7.S.o8---.:3 ....... 4.o8-----...t.2..;)5 LJ16o.--~2.>3'0""0"'--......._"-'15:>-----J.2 89 5---1-49 - -----
" --.St-~-GeW'ge 1948 Jac-kson -W 14-S . 6431 7612 3 91 4355 2022 3000 1 54 8862----4-55'------
,L_ __ Sangervi-l.J.--..I-219 Public 10--. 16111 10724 8 80 1692 983 5035 4 13 . 6379----5.23-------· 
" Sear&pGH 309 Car"er 21-W 25-S 9750 12026 5 21 7978 2555 10885 4 71 2014.5---S...-J..,j'------
,, · Shapl-e1~ 1370 Cauvmmi-t 0 6813 0 71 250 651 1940 42 -1-954----1. • .4~----
,, Sherman 1021 P-YW.k 9 4400 1 43 1742 388 3350 3 28 321.o6---.:3~1+5------
"l --S,W..Har-bor----lll55 Pul>lk 6~~ 18 51 19520 6292 16000 8 ~5.77--22.~9:.-------
" Stoni-ngtan 127J PuWie B 6 211 1710 1203 7166 5 6 
,j ~------~ang 1~0-~6--------~F~~~~-----------------+~--------~~----~~----~----~~-------------------------------------------
" remant 1~22 Bass H~~r----------~'~•-~W~~--------~7+5~0'~•--_.2~0~93~--~1~71~---9~1~0~--~~~58~8~--~1~5•0~0~--~1~2h3~--'~•9~6)~--~~-----------
,.[ Union 1S6>-!i-9----~"'Gase--- 8970 9420 6 00 3987 2869 2800 1 78 1097:7----1...00----
••r-------~:~::iHn~alhaven 1211 Carneg~·~----------~ ~~~~----------------------------~~~--~3~6~59~~1 .... 2u00""0~--~9-9~ .1~~1*2~20~0~~1~'~----------
'------w ..ashburn 02.,oll----Memo r-ia l.----------J.I------l-.w..I>4.---L4-I-U.>---J.......U>--~Ul<--~5).J1~93--1..6.50u.0----<:8'->-14--20 78J___.l.Q.~5-------· 
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OPEN TION CIRC .... CIRC . . RIES . · EXPEND APPROP . APPROP EXPEND EXPEND 
--------------------- --·-· .... - · -· 
- -------------------·-- -· 
·c:=·.· 
. .Bat:..Harbor.__ 4124 _ .. __ ___ . Jesup _···----· · -·· 29-W 44-S ·------1.9336-- 36893--. .8 . 95--29677.----8244-- 9000--2-lB-63764 --- 15 • .:.6 -. 
'r - ··-··· ·--lltidgto 131blic... _ _ _____ 2____ 16648---26229 24668 7465 20000 4813D-- ... . ---· . . 
\ ~--- __ .Bridgto __N~Bridgton ____ ___ a.,.w .9~ 5-:S _____ -----NA-------------------------
J 
'0 Bridgton 35.28 0 13.33----·--· 
"I .Buckspat:t 4345 ____ Buck .. _ ____________ ____ 28 - -----11139--14362-.-..3.31--9523 61Uo--S000--1-15-2617.1- 6.02 · ·---
'' Calais. 426 zee___ _ _42=\L37-S . 207.31.-..31681 7 43--32495 120~17.93--1.2.....1~7486-13.49 ---··- ---··----
"J Camden 458 Public. .. . 51 . 2589.5.--64018 13 9L-..35.707 12971 21000 4 58 73558---16.05 ·----- ·- ---
.China._ -So- China. __ 8 ____ __54.Zl--5900----4...11 400 1102 3258---- 1.12 ---- ·-
"L bina__ .Bt:own . - ·- -· ----·- ... 8 ··-- -Bl398-6080 ·- ---- -·-·--·-·-
::c:=:--~~:~on___:-.=j~!L_··----~;ow~-=-.:.::===--=--=--=-=i·5 :··:~~=--~ -...!37.14-11747---4..36--3165 2371 7000--2. 60-·9·2-6i-=~~3~ 44 ·: :·~~-~- --· 
11 DexLe.r. 4286 AbbDtt.... . . . __ 40.. .. ~85--32123 7 49 26741 80oo..........t.6980--l.0.96--47609--11 •. 11 - ---·--· · 
"L _ __nover-.Eox._. ____ 4323 _ _ ___ Thompson __ ______ ...39.=W_27-S . . . ---20538.-38348--.8.87.--23388.---11789--25600--5.92--47626- 11.02 - - . --- - -·--- ---
,. ElioL-. _ ___ 4948 -5 590-.-22640 4 58 11878 5647--1.2275 2 48.--25976-.S-25 .. 
>•I Ft.J.<U.rheld-.4316 5._----21284--.22280 s 09--2.1-934 10632 32406 7 41--34489---7-.88 
"r-------F.or.L.Kent 4826 L- 19509 22529 lo 67 9987 3573 150()()..__.3.11 1768S---3T6t>- --
"L_ Fryebuzg 7_ ·-- - - l-3872---l291~028.--260.l--6000----2-...2~725.l--6.35------· · 
''L -Gray Q_ 13867 26225 6 04 17665 9101 32.8~9 7.5~72.J..----7---1 
" --- -Greene.- L . -- ---5-95()......_..4-209---1.~9 2474 1717 100~13----9201-3,.03------
" llal.l.owell 2505 !L.L 24557 2690J.--l0 71, 9977 9057 1,~85 1.75 3144&--..1-2.--.~-5 
"I !!arpswel I 3796 "-=W...n-::.5 - - ---S-+83----l-870 1165 1541 loOO 3883---
" ---Holli 2195 411,9 812 1100 2748 
'------llollis N• 21o8J 160J 110 JOSS~----
28640 9 70 29616 5719 
2000 O.fi2 500 1111 
22577 6 n 105fi1 72fifi 
4240fi 9.71 14459 10522 
5Jl4 :!,OJ 1860 89fi 
7J94 2.00 911711 3445 
111101 4,50 9383 :!979 
lJ9B 4.82 52115 lo74fl 
5.55 
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:C-·--=:{.PoPULA'llON . .. - .. 2, soo --· :j99J _ ·~I =====~~R~ic~h=m=o~nd~-;:~__2=::~;:6;27::_~~~=-~=-=_=_;um~b~e~r~h-=in-=d=======___l==--=5= _  =_=_=~=~~~1=U=l=_6~~~=L=7=§=8====2=.9=6====3=_]=_Z=fi== =-2=3=9=5_====24=0=0~=-=o= .• =.9=L=_=l=0=74=3= __ =:  _.:=_4:_._:o9-___ -_-___ -__ -_---
.--__ Raclr.po~:t 2749 Public__ o. 20430 32220 11.72 15058 11fi99 2500 0 . 9.L_35nl__l2,85 _______ _ 
•I So .Berwick______l;_046 Public 29 7575 1269l,.j7c__~3,_,.14 105JQ___A2_10 174W_..!.._3.L_1742Q _ _ _ 4 . 31 _____ .. ______ . 
••.-___ Ihomas.ton 2900 Publ' 4-.5 20149 23.32.3 8.07 14314 846 29.95 ___ U.38 ___ _ 
".._/.---~Turner 519 ublic___ .1f.=loi..Ji-:S _ ___ _NA ___ NA 1Z5_0_3.57_Q___3_60D__.L.D2 _ _ 6638 __ 1. 88 _ ___ . ___ . 
'' Jlan..Jluren. .557 Pub · 40 ___ __ZQJU.L_lllll1 5.25 917.l_A60.L__li923 7.01 25141__1..24 _________ _ 
"c=___¥aSS<!lbOr.o___3!U. P.uhl ' _.23... ___lll~.Q2_60 6.15 52ruL____S.£.QQ 11510 3.1ll_l37.94 __ 4 , 05 ________ _ 
"r ___ .. _Waldol>oro .98. l'ublic___ __ __l5_-:W_3_8.=S. ___ _____l_SMO 12146 4.80 83Z2-.269..2___9650---.Z....!!L_ll4.13 ___ ~ .37_ ___ ... ... _ _ 
" - Wate:c.bozo 3985 Public_ 6420 2763 0.69 li6~5.2__4.80<L__L3Q_ __ 4022_L01 _____ __ 
" Wilton.. __ _____9.382 Free_ __ 20..5.9.6__Z5.142 5.74 1306~.6.lL_ll!t2.0 3.98_26.599 6 . .53 _____ __ 
"L ___ Winterpart 2675 Memorial _1Z.I.43 620_6 2.58 30.4Q___2_ll8__60_QQ_2,24 .87.51 _ _ 3..27_ _______ _ 
11 Wiscasset 283 Public _2!U57 36112 12.75 23Q42 9741 1QOOO 3.53 46.23..6....____lfl_._3..._ ___ .:___ 
"I TOTAlS 168ll 733872 95ill6 5 66 564836 278I.92 709215 4.201219702 7.23 _______ _ 
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.c_··- FORMAT4/VC _ ______ ···----------··· · 1985-86 . ----·- - - - ·--- --··- - - · - - -·· ----- PER 
... ..... -- ----·. .. 
TOWN . PER . TOTAL PER CAP 
1980 .. --·-· - ····- HOURS · ·-- . COLLEC- CAP _ __ ~ALA-: . . . . BOOK CITY . CAP OPERAT TOTAL 
TOWN CENSUS LIBRARY OPEN TION CIRC CIRC RIES EXPEND APPROP APPROP EXPEND EXPEND 
'' I POPULATION -- - - · ___ _s,ooo _ _ 9-.999] . -------·-- ·. __ _ _ 
·C~-- -~- llelf~~t . 84 ___ 6243 ____ Free ___ ··_ _ ----.-.-.. -. _  4_9 __ -_-_-_-_...,..~3-. 4:-6·,..-o-=_-_.....,7::--_ 5-1..,.4-~-_-l-~-•. o-. ~==-~-4244 ___ 7178 __ 60082 9_,(>7__ 7277T-- li. M ··- - - ·- - -- ··· 
:,-----.llrewer._ . _ __g.ou Public .A.S::W- 40,-S 36634 70101 7. 77 56273 1069_9 _ _ 72060 _ _ L_2L__l.2889 8 , 0~ -·-·-- _. __ 
L_ ___ ..Buxton___ _____.llerry ... . ... . . -W--li-:S 55~9 5293 1214 750 2500_ 3_008 _______ . 
•• Buxt.o JJ...lluxton 8432 . UJl 400 1887 3900 3303 ______ ... . 
"c._ ___ _ Buxton _ _ ___ _s7:J5 1.66 __ .25 _____ t_.09 _ -·--·-···· _. 
"L ___ cape .. Eliz-..ru...___z83B Thomas. .1=1U8:S 3151.9 88053 11.23 706l_Q..___JJ\U_L_lil_09tl6 _ _ 1~190P6.9_J4 .. (! __ _ --·· ... . 
" _caribou_. _ _ -9916.__---l'ubli 45 44153 47§.43 4.80 34li_O _ _ lO.llf?.L.....2§.~§4 6.69 (>63(?~ __ (?..69. _____ _ . . 
"L .Cumber.land.__ rince 39,-.W.36:S 27~.?-~Q5)2 36.~H____lill~ _ _ 61734 6~59§ ___ ____ _ __ -· ·-·-· -·· 
" --- . _ _ Cumberlan hebeague ___ . ·- - -·- 9-W .11-s 10666 6839 1650 3486 3700 _ _ . ____ ·- 9634 _ _ .. 
"[ _____ Cumberland _ ____5284._ __________ ___ 8.96 --~1_2 ...... ~!) _ ______ 14.99 ___ ____ . . _ 
" __ -- -· Ellsworth ___ _ _ 5179 - -·- --City ···-· - . . ·- ·-·· ___ 36 -- -· - -- . --- ~2ll3.L_;324;.l4 __ 6 .•. ~6_29_H4 __ 1Q6_1t5_ 53414___10_. 31_ .. _56608 .... . 10 . 93 _ _ - · 
" Fairfield 6113 __ . ---I.awrence. -------35..-.. - --27!!70 17~g~_,JI~ _ _ 2_0177 873.5._li.ll_5 _ _ 5_. [4 _ _ 4168.5 _ _ 6.!!2 ________ ..... 
"[ _ ___ .Falmouth ·-- · ·· .. 6853 ·- --·· ----Memorial .. -·-···-. ___ . 40-W- 32-S . . . _ _ 22466_ 62662 _ __9_, 1L_4169:l _ l649]_ 55000 __ 6 .• 0L __ 61406 .. . 11.66 __ ____ _ _ 
~C __ .Farmington __ 6730 Public. 1- ----4.1§.97 66113 9.8.2 2842_6._l._U'&_J:Z000 _ _ 2_...5.L.._9552Q_l4.19 _____ - ···--
'-----···.Freeport .----5863-- . -Bartol --··-- --J.S.S -- - -· ·___ll~6~_22 13.41 __ 4.!!0.Q.Q __ 12.50Q__I283L_::.H ... ~2_7283l_l2.4 2 ___ . ____ __  _ 
" . .Gardiner.. ____ 6485 ubl " --40 34315 92755 14.30 50J.Z9 18050 7U5.5__l.L.Q_2.___82929_ J2,}4i__ _ _ _ 
"I Hampden ... - -------5250 -Dyer 45-W--41-S - -____ 13...§Q!±.__Jill~. 52 26l!L5 __ 41tlli___ii219Q___fL..0;_ 427Q9. _ _ 6,1 4. --- - ·· · ... 
" ___ Jloult.o hJ.66 .Cary #-W--55-S 37512 72560 10.72 42701 15054 .5...4.65.9 __ tLJHLJ2Z8Q__J2, jQ.... _ _ _ _ 
,c=_= ___ ...Jay ------5080 Niles--------- - -20 17557 17336 3.41 93.ll_~l62___l_SOOQ __ (L.9_2__:Z6Q6.1___5 .• 1L ___ _ _ 
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